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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 7 9  
V o l u m e  1 9 ,  N u m b e r  2 0  
S i x  s t u d e n t s  c o n t e n d  f o r  f o u r  S e n a t e  p o s i t i o n s  
T o m  S t u r r u p ,  C U A ,  w a s  a c c l a i m e d  f o r  t h e  o n e  o n e - y e a r  t e r m .  P I c  a v  
A d o p t  a  s t u d e n t !  
b y  J u d i t h  T u r n e r  
P i c t u r e  y o u r s e l f  a s ,  o n c e  a g a i n ,  
b e i n g  a  f i r s t  y e a r  s t u d e n t  a l o n e  
i n  a  s t r a n g e  c i t y  a n d  a w a y  f r o m  
h o m e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  N o w  i m a -
g i n e  s o m e o n e  u k i n c  y c " r t o j o i n  
a  P ! o g n t m  c a l l e d  H O S T ,  i n  w h i c h  
y o u  w o u l d  m e e t  a  f a m i l y  i n  
W a t e r l o o  w h o  w o u l d  h a v e  y o u  t o  
d i n n e r  a n d  o f f e r  y o u  f r i e n d s h i p  
a n d ,  i f  y o u  n e e d e d  i t ,  m o r a l  s u p -
p o r t .  W o u l d  y o u  t a k e  p a r t  i n  t h e  
p r o g r a m ,  h a p p y  t o  b e  a b l e  t o  
s p e n d  a  f e w  e v e n i n g s  i n  a  f a m i l y  
e n v i r o n m e n t  o r  w o u l d  y o u  
d i s m i s s  t h e  i d e a  b e c a u s e  i t  
s m a c k e d  o f  i n t e r f e r i n g  w i t h  y o u r  
n e w l y  f o u n d  i n d e p e n d e n c e ?  
O n  T h u r s d a y  M a r c h  1 5 ,  c o n -
c e r n e d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
C i t y  o f  W a t e r l o o ,  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
m e t  t o  d i s c u s s  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a  
H O S T  ( H e l p i n g  O u t - o f - T o w n  
S t u d e n t s )  p r o g r a m .  T h e  i d e a  o f  
t h e  p r o j e c t  i s  t o  h e l p  a l l e v i a t e  
s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  a l i e n -
a t i o n  a n d  l o n e l i n e s s  t h a t  o f t e n  
p l a g u e  s t u d e n t s  w h o  a r e  n e w  t o  
u n i v e r s i t y  l i f e  a n d  a r e  i n  a  
s t r a n g e  c i t y .  O r g a n i z e r s  h o p e  
t h a t  i f  t h e  p r o g r a m  i s  i m p l e -
m e n t e d ,  i t  w i l l  n o t  o n l y  p r o v i d e  
t h e  s t u d e n t  w i t h  f r i e n d s  w h o  a r e  
p e r m a n e n t  r e s i d e n t s  o f  W a t e r -
l o o ,  b u t  w i l l  a l s o  i n t e g r a t e  t h e  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  f o s t e r  m o r e  h a r m o n i o u s  r e -
l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  
a t  l a r g e  a n d  s t u d e n t s .  
T h e  m e e t i n g  o n  T h u r s d a y  w a s  
r e a l l y  a  " b r a i n s t o r m i n g "  
s e s s i o n ,  d e s i g n e d  t o  g e t  r e a c t i o n  
t o  a  p r o p o s a l  t o  i n i t i a t e  a  H O S T  
N e w  p u b s  
a p p o i n t m e n t s  
T h i s  p a s t  w e e k ,  a p p o i n t m e n t s  
w e r e  m a d e  t o  s o m e  p o s i t i o n s  i n  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s .  
T h e  n e w  P r e s i d e n t  o f  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  i s  I a n  M c K e l v i e  
C o r d  S t a f f  f o r  1 9 7 9 - 1 9 8 0  i n c l u d e s  
K a r e n  K e h n ,  E d i t o r ;  S u s a n  
R o w e ,  N e w s  E d i t o r ;  J o e  V e i t ,  
S p o r t s  E d i t o r ;  a n d  B e a t r i c e  M c -
M i l l a n ,  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r .  
S c o t t  F a g a n  i s  t h e  n e w  P r o d u c -
t i o n  M a n a g e r .  
A t  p r e s s  t i m e ,  i n t e r v i e w s  w e r e  
s t i l l  b e i n g  h e l d  f o r  o t h e r  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n  p o s i t i o n s .  
p r o g r a m  i n  W a t e r l o o .  A  s i m i l a r  
p r o g r a m  i s  n o w  i n  e f f e c t  a t  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  i n  K i n g s t o n  
a n d  a p p e a r s  t o  b e  m e e t i n g  s o m e  
s p e c i f i c  n e e d s  o f  f i r s t  y e a r  
s t u d e n t s .  
S e v e r a l  c o n c e r n s  w e r e  r a i s e d  
a t  t b e  m e e t i n g  a s  w e l l  a s  a  f e w  
s u g g e s t i o n s  f o r  ov~millg 
s o m e  o f  t h e  a p p a r e n t  s n a g s  i n  
t h e  p r o p o s a l .  T h e  p r i m a r y  w o r r y  
w a s  t h a t  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  
w o u l d  b e  r e l u c t a n t  t o  j o i n  t h e  
p r o g r a m  b e c a u s e  m o s t  e n j o y e d  
e x p e r i e n c i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  
b e i n g  a w a y  f r o m  h o m e  a n d  
w o u l d  c o n s i d e r  i n v o l v e m e n t  w i t h  
a  f a m i l y  a s  " p a r a s i t i c "  a n d  a s  a n  
i n t r u s i o n  u p o n  t h e i r  f r e e d o m .  
W . L . U . S . U .  p r e s i d e n t ,  M i k e  
S u t h e r l a n d ,  s u g g e s t e d  t h a t  i f  
s t u d e n t s  w e n t  t o  H O S T  f a m i l i e s  
w h o  h a d  t h e i r  o w n  s t u d e n t  l i v i n g  
a t  h o m e  i t  w o u l d  h e l p  o v e r c o m e  
s o m e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  f a m -
i l y  a u t h o r i t y .  I t  w a s  a l s o  p r o -
p o s e d  t h a t  p e r h a p s  s e c o n d  y e a r  
s t u d e n t s ,  w h o  h a d  a l r e a d y  e s t a b -
l i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  u n i -
v e r s i t y  s o c i a l  l i f e ,  w o u l d  b e  m o r e  
w i l l i n g  t o  s p e n d  t i m e  i n  a  f a m i l y  
s i t u a t i o n  a n d  c o u l d  a c t u a l l y  
b e n e f i t  m o r e  f r o m  t h e  p r o g r a m  
t h a n  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s .  
T h e  i d e a  o f  a  u n i v e r s i t y - c o m -
m u n i t y  d a y  w a s  d i s c u s s e d  a s  a  
m e t h o d  f o r  e n c o u r a g i n g  r e s -
i d e n t s  o f  W a t e r l o o  t o  b e c o m e  
H O S T  f a m i l i e s .  A n  o p e n  h o u s e  
h e l d  a t  e a c h  o f  t h e  t w o  u n i v e r ·  
s i t i e s  m i g h t  f o s t e r  b e t t e r  
s t u d e n t  - c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  
i n  W a t e r l o o  a s  w e l l  a s  p r o v i d e  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  r e s i d e n t s  i n t e r -
e s t e d  i n  t h e  H O S T  p r o g r a m  t o  
m e e t  w i t h  s t u d e n t s .  I t  w a s  
h o p e d  t h a t  t h r o u g h  t h i s  i n i t i a l  
i n v o l v e m e n t  b o t h  s t u d e n t s  a n d  
r e s i d e n t s  w o u l d  b e  m o r e  i n t e r -
e s t e d  i n  p u r s u i n g  a c t i v e  r o l e s  i n  
H O S T .  
A  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  w a s  s e l -
e c t e d  a t  t h e  m e e t i n g  t o  d e v e l o p  
a n d  a t t e m p t  t o  i m p l e m e n t  t h e  
H O S T  p r o g r a m .  B o t h  u n i v e r -
s i t i e s  h a v e  g i v e n  t h e i r  s u p p o r t  t o  
t h e  p r o p o s a l  a n d  t h e  C i t y  o f  
W a t e r l o o  i s  a n x i o u s  t o  g e t  i t  u n -
d e r w a y .  T h e  s t u d e n t  r e p r e -
s e n t a t i v e  f r o m  W L U ,  o n  t h e  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e ,  i s  M i k e  
S u t h e r l a n d ,  s o  i f  y o u  h a v e  a n y  
i d e a s  a b o u t  H O S T  t h a t  y o u  
w o u l d  l i k e  t o  s h a r e ,  t a l k  t o  M i k e  
a n d  h e  w i l l  b e  a b l e  t o  c a r r y  y o u r  
o p i n i o n s  t o  t h e  c o m m i t t e e .  
F o r  t h e  f o u r  t w o - y e a r  S e n a t e  
t e r m s ,  t h e r e  a r e  s i x  c a n d i d a t e s  
c o n t e n d i n g .  T o m  S t u r r u p ,  C o m -
m i s s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  
w a s  a c c l a i m e d  f o r  t h e  o n e  o n e -
y e a r  t e r m .  
R o n  B r o w n  
R o n ,  a  t h i r d  y e a r  B u s i n e s s  
s t u d e n t ,  w o r k e d  o n  t h e  C o m -
m i s s i o n  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
( C U A )  B o o k s t o r e  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e .  h e  h a s  a l s o  b e e n  i n -
v o l v e d  w i t h  T a m i a e  a n d  t h e  s k i  
c l u b .  
A s  a  s t u d e n t  s e n a t o r ,  R o n  
f e e l s  h e  w o u l d  d o  a  g o o d  j o b .  T h e  
p o s i t i o n  w i l l  p r o v i d e  h i m  w i t h  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  b e  i n v o l v e d  a n d  
s e e  h o w  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a c -
t u a l l y  w o r k s .  
R o n  B u t l e r  
I n  h i s  f i r s t  y e a r  o f  H o n o u r s  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  H i s t o r y  
R o n  f e e l s  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  f i r s t  
y e a r  p e o p l e  t o  g e t  i n v o l v e d  -
s t u d e n t s  s h o u l d  l e a r n  m o r e  t h a n  
w h a t  i s  t a u g h t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
R i c k  i s  r u n n i n g  f o r  S e n a t e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
a n d  t o  g e t  t o  k n o w  p e o p l e .  
A l e x  G o n c h a r e n k o  
I n  h i s  s e c o n d  y e a r  o f  B u s i n e s s  
C o - o p ,  A l e x  f e e l s  C o - o p  s t u d e n t s  
s h o u l d  h a v e  a  v o i c e  o n  t h e  
S e n a t e .  
A l e x  h a s  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  
c o o r d i n a t i v e  e x p e r i e n c e  w h c i h  h e  
f e e l s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  p o s -
i t i o n .  
P r e s e n t l y  h e  i s  a  r e p  o n  t h e  
W i l l i s o n  H a l l  H o u s e  C o u n c i l .  
L a s t  y e a r  h e  w a s  a  r e p  o n  t h e  L i t -
t l e  H o u s e  C o u n c i l .  h e  h a s  a l s o  
b e e n  i n v o l v e d  i n  c o m m u n i t y  
e v e n t s  s u c h  a s  t h e  W i n e  a n d  
C h e e s e  F e s t i v a l  h e l d  a t  I n g e r -
s o l l .  
A l e x  i s  r u n n i n g  f o r  S e n a t e  
b e c a u s e  h e ' s  i n t e r e s t e d  i n  p o l -
i t i c s  a n d  w o u l d  l i k e  t o  g e t  i n -
v o l v e d  i n  d e c i s i o n s  m a d e  c o n -
c e r n i n g  c o u r s e s .  H e  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  a c t i v e  s t u d e n t  i n p u t  i n  
S e n a t e  b u s i n e s s .  
A s  a  studen~ s e n a t o r ,  R o n  J o h n  H o n s b e r g e r  
f e e _ l s  h e .  w o u l d  f m d  o u t  h o w  t h e  I n  h i s  s e c o n d  y e a r  o f  H o n o u r s  
uruver11~ty r e a l l y  w~rk~. H e  P h i l o s o p h y ,  H o h n  h a s  w o r k e d  
~ould l i k e  ~ b e  e f f e c t i v e  m  t r y - f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  o n  p o s t -
m g  t o  ~et t h i n g s  d o n e .  .  p o n i n g  t h e  W i n t e r  T e r m  r e t u r n  
~on 1 s  a  re~resentatlVe o n  t h e  d a t e  f r o m  J a n u a r y  2  t o  J a n u a r y  
H i . s t o r y  c o u n c i l .  3 .  h e  w a s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  w i t h  
R i c k  D o u b l e  t h e  S e n a t e  o n  t h i s  m a t t e r .  
R i c k  i s  a  f i r s t  y e a r  H o n o u r s  A s  t h e  S e n a t e  R e s e a r c h  A s s i s -
P o l i t i c a l  S c i e n c e  s t u d e n t  w h o  i s  a  t a n t  i n  t h e  C U A ,  J o h n  w i l l  h a v e  
m e m b e r  o f  t h e  P o l i t i c a l  S c i e n c e  t o  a t t e n d  s t u d e n t  S e n a t e  c a u c u s  
A s s o c i a t i o n  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  m e e t i n g s  a n d  a l l  t h e  S e n a t e  
H i a t o r y  C o u D c i l  m e e t i n g a .  
H e  i s  r u n n i n g  b e c a u s e  i t  i s  a  
c h a l l e n g e  a n d  h e  e n j o y s  b e i n g  i n -
v o l v e d .  h e  f e e l s  h e  w o u l d  b e  a b l e  
t o  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n p u t  b e -
c a u s e  o f  h i s  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  S e n a t e  a n d  o n  t h e  
W L U S U  b o a r d .  
b o a r d .  
J o l a n d a  V  e l d h u i s  
J o l a n d a ,  a  t h i r d  y e a r  B u s i n e s s  
s t u d e n t ,  r e c e n t l y  a p p o i n t e d  t h e  
M a r k e t i n g  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r  
f o r  t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  A c t i v -
i t i e s .  S h e  w o r k e d  o n  t h e  W i n t e r  
C a r n i v a l  f o r m a l  a n d  o n  O r i e n -
t a t i o n  e v e n t s .  A s  a  m e m b e r  o f  
T a m i a e ,  s h e  h a s  h e l p e d  w i t h  p u b -
l i c i t y .  I n  h i g h  s c h o o l ,  s h e  w a s  t h e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  s t u d e n t  g o v e r n -
m e n t .  
J o l a n d a  i s  r u n n i n g  f o r  t h e  
S e n a t e  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  
t o  b e  i n v o l v e d  i n  f o r m u l a t i n g  
p o l i c i e s  w h i c h  w i l l  a f f e c t  t h e  e n -
t i r e  u n i v e r s i t y .  
D a v e  O r s i n i  
D a v e  w a s  d i s q u a l i f i e d  f r o m  t h e  
c a m p a i g n  b e c a u s e  n e i t h e r  h e  o r  
h i s  r e p r e s e n t a t i v e  w e r e  p r e s e n t  
a t  t h e  A l l - C a n d i d a t e s  M e e t i n g  
h e l d  M o n d a y  a t  3 : 3 0 .  H e  h a s  a p -
p e a l e d  t o  t h e  D e a n ' s  A d v i s o r y  
C o u n c i l  t o  r e v e r s e  t h i s  d e c i s i o n .  
H i s  s t a t u s  w a s  d e t e r m i n e d  a t  a n  
e m e r g e n c y  m e e t i n g  o f  t h e  D A C  
h e l d  W e d n e s d a y .  I t  w a s  d e t e r -
m i n e d  t h a t  O r s i n i  i s  e l i g i b l e  t o  
r u n .  
M o r e  m o n e y ·  f o r  e x e c u t i v e  
b y  S u s a n  R o w e  
A n  a m e n d m e n t  t o  b y - l a w  n u m - p a y a b l e  o n e - t h i r d  a f t e r  t h e  c o m - I n  a d d i t i o n ,  i f  t h e  o f f i c e r s  o f  
b e r  s i x  r e g a r d i n g  a n  i n c r e a s e  i n  p l e t i o n  o f  h a l f  o f  t h e  t e r m  o f  o f - t h e  W L U S U  C o r p o r a t i o n  w i s h  t o  
t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  f i c e ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  f o l l o w i n g  r e g i s t e r  i n  I n t e r s e s s i o n  o r  S u m -
P r e s i d e n t  a n d  V i c e - P r e s i d e n t :  c o m p l e t i o n o f t h e t e r m .  m e r  S e s s i o n  a t  W L U ,  t h e y  m a y  
S e c r e t a r y  o f  W L U S U ,  i s  o n e  o f  A  p r e s e n t  r e m u n e r a t i o n  o f  b e  r e i m b u r s e d  f o r  t h e  t u i t i o n  f e e s  
t h r e e  w h i c h  w i l l  b e  v o t e d  o n  i n  $ 2 0 0 . 0 0  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a w a r - f o r  u p  t o  t w o  f u l l - t e r m  u n d e r -
t h e  M a r c h  2 9  m e e t i n g .  d e d  t o  t h e  P r e s i d e n t  i n  t h e  g r a d u a t e  c o u r s e s ,  u n d e r  t h e  n e w  
T h e  B y - L a w s  a n d  R e g u l a t i o n s  f u t u r e ,  o n l y  i f  h e  m a i n t a i n s  a  b y - l a w .  U n d e r  b y - l a w  s i x ,  t h e  
C o m m i t t e e  w i s h e s  t o  e n a c t ,  u n - r e s i d e n c e  w i t h i n  a  f o r t y - m i l e  o r  c o u r s e s  t h e o r e t i c a l l y  c o u l d  b e  
d e r  b y - l a w  n u m b e r  s e v e n ,  a n  i n - s i x t y - f o u r  k i l o m e t e r  r a d i u s  o f  t h e  t a k e n  a n y w h e r e ,  a l t h o u g h  i t  w a s  
c r e a s e  i n  s a l a r y  o f  o n e  h u n d r e d  H e a d  O f f i c e  b e t w e e n  t h e  l a s t  d a y  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  
d o l l a r s  t o  e a c h  o f f i c e r ,  m a k i n g  o f  t h e  W i n t e r  S e s s i o n  a n d  t h e  f i r - t a k e n  a t  W L U .  
t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  P r e s - s t  d a y  o f  t h e  F a l l  S e s s i o n .  T h e r e  I n  o r d e r  f o r  b y - l a w  n u m b e r  
i d e n t ,  $ 5 5 5 . 0 0 ,  a n d  t h a t  o f  t h e  i s  n o  r e s i d e n c y  r e g u l a t i o n  a s  a  s e v e n  t o  r e p l a c e  b y - l a w  s i x ,  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t :  S e c r e t a r y ,  c o n d i t i o n  o f  t h e  r e m u n e r a t i o n  i n  a p p r o v a l  o f  o n e  h u n d r e d  p e o p l e  
$ 4 5 0 . 0 0  . . .  T h e  r e m u n e r a t i o n  i s  b y - l a w  s i x .  i n  a  g e n e r a l  m e e t i n g  i s  n e e d e d  .  
P I C  B Y  P A R T  
H e r e  I t  I s ,  t h e  s e c o n d  l a s t  I s s u e  o f  t h e  C o r d  f o r  t h e  y e a r .  A t  t h i s  t i m e ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  p r e s e n t  ' P a t ' ,  t h e  u n -
o f f i c i a l  C o r d  m a s c o t .  P a t  f i r s t  g r a c e d  o u r  p a g e s  s o m e  y e a r s  a g o ,  a n d  t r a d i t i o n  d i c t a t e s  t h a t  h e / s h e n t  m u s t  
a p p e a r  a t  l e a s t  o n c e  a n n u a l l y .  T h e  7 8 n 9  C o r d  s t a f f  h a s  n o w  d o n e  I t s  d u t y .  
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Opening for arts director draws three candidates 
There are three candidates 
contending for the arts director 
position left vacant by the resig-
nation of Kris Ulmanis, Radio 
Laurier Station Manager. There 
were no nominations for grad 
director. 
John Honsberger 
John, a second year Honours 
Philosophy student, has been 
recently selected as the Senate 
Research assistant for the Com-
rmss1on of University Affairs. 
Last year he was a member of 
the board. He served as the 
chairman of the Information 
Commitee and the Ad Hoc Com-
mittee on the Seven-foot screen. 
He was also involved with Radio 
Laurier as a disc jockey. 
Because he enjoyed his 
previous term as arts director 
John is running for that position 
again. It will be a challenge 
.. 
because new items will be han-
dled this year. With his ex-
perience on the board, John feels 
he can provide valuable input as 
the directors deal with arising 
business. 
hard working and dedicated dir-
ector. 
Andy Thomson 
Andy a third year Honours 
History student has been the 
secretary of the History Council. 
Andy is curious about the 
position and he wants to see how 
WLUSU works. He is interested 
in helping student government. 
Cheryl Oleniuk 
In her second year of Honours 
Political Science, Cheryl is run· 
ning because there are no women 
arts directors and she feels the 
interests of women arts students 
should be represented. Presently 
Cheryl is a member of the Pol-
itical Science Association in 
high school, she was a member of 
the student executive and also a 
class representative. 
WLUSC: a UN program 
She would like to see issues 
treated methodically and res-
ponsibly by arts directors. 
Although the Turret is losing 
money on Thursday night pubs, 
Cheryl feels live entertainment 
should not be discontinued 
because it provides a service to 
students. She would like to see 
the Small Clubs policy looked in-
to. Cheryl said she would be a 
by BeaMcMillan 
Ever heard of WUSC? W.L.U. 
Students could benefit by its 
many services and programs. 
The World University Services 
of Canada (WUSC) held a con-
ference in Stratford last weekend 
which I attended. I not only 
found out about the workings of 
it but how it could help us here at 
the university. 
WUSC is part of the United 
Nations Volunteer Program. One 
of their prime goals is to help 
make available, the resources of 
our academic community to 
other worldwide communities 
and vice versa. At the conference 
were both faculty and student 
members from the 'local groups' 
On October 12th, after 
three intensive years of 
studying the theory of 
relativity, Wayne Thomson 
left his lab, lit up a Colts, 
paused, reflected, and decided 
to become a phys ed major. 
Colts. A great break. 
Enjoy them anytime. 
(the University Organizations). 
Representatives from Trent, Mc-
master, Toronto, Ryerson, and 
U. of Windsor were there to ez. 
change views and their progrese. 
There were three main points dif. 
cussed at the conference which 
should encourage W.L.U. to take 
a more active part. 
Refugee students are beiq 
sponsored by interested uni-
versity WUSC groups. Kea 
Huish, a student rep, from Trent 
explained, saying, "in a two ye1r 
sponsorship program, a landed 
immigrant, as a student at 
Trent, will be able to function ill 
our society like any other stu· 
dent." But what of the financial 
expenses? Huish said "We took 
donations mounting to 1300 
dollars. Our local group held a 
starvathon for 48 hours and 
raised another 1500 dollars. This 
goes toward the education ser· 
vice for the refugee." WUSC is 
psychologically supporting u 
well. 
This would be a learning ez. 
perience both to that student 
concerned, plus to all thoee 
coming in contact with him( her). 
Another reason to consider 
joining WUSC is their 'Caravan' 
program. This consists of yearly 
displays in the local universities 
of international arts and crafts. 
WUSC sells them and the uni-
venity local WUSC group gets a 
cut of the profits made. 
The most interesting avenue 
which WUSC supports is the 
sponsoring of Canadian Univer· 
sity Students overseas for a six 
week learning eperience in the 
summer. Active WUSC students 
travel to such places u 
Thailand, and Sir Lanka 
(Ceylon), to learn more about the 
third world countries. They must 
bring back their attained 
knowledge in their next school 
year and present it to local 
groups, etc. 
But where does W.L.U. stand 
in all of this? 
Colin McKay, Director of 
Student Services, told the Cord 
that they had made the decision 
last year that, "in regard to in-
ternational students, we would 
not participate in the program 
unless initiative came from with-
in the student body." He added 
"We've posted the informatiOD 
regarding it." They got a caD 
last week about the conference 
which is how I found out about 
it. 
Fred Nichols, Dean of Studen-
ts, said that he would encourage 
any interested students to build 
up a WUSC local group either 
this year or in the future. It is 
stressed by both men that the 
students must show initiative. 
WUSC stressed that faculty in-
terest must be present in order 
to have a continuum from year to 
year at the universities. It 
remains to be seen if Laurier 
becomes and active member ill 
the future. 
should 
result, he 
make Wl 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 2 , 1 9 7 9  
S t u d e n t s  i n  P a r l ' t  
b y  S u s a n  R o w e  
F i v e  W L U  p o l i t i c a l  s c i e n c e  t i o n  w a s  i m m i n e n t ,  s p e n t  f r e e l y .  
s t u d e n t s  h a v e  h a d  t h e i r  p r i v a t e  W h e n  t h e  f e d e r a l  e l e c t i o n ,  w h i c h  
m e m b e r ' s  b i l l  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  w o u l d  h a v e  c a n c e l l e d  t h e i r  b y -
H o u s e  o f  C o m m o n s .  T h e  s t u d e n - e l e c t i o n  e x p e n s e s ,  w a s  n o t  c a l l e d ,  
t s  a r e  i n  D r .  M c M e n e m y ' s  C a n - m a n y  f o u n d  t h e y  h a d  r e a c h e d  
a d i a n  g o v e r n m e n t  c o u r s e ,  i n  t h e i r  s p e n d i n g  l i m i t s  t o o  e a r l y  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  w r i t e  t h e  c a m p a i g n .  
a  p r i v a t e  m e m b e r ' s  b i l l  a n d  h a v e  T h r o u g h  t h e  s u p p o r t  o f  P e r r i n  
i t  s p o n s o r e d  b y  a n  M P  o r  M P P .  B e a t t y ,  M P  f o r  W e l l i n g t o n -
S t u d e n t s  A n d y  B l e n k a r n ,  G r e y - D u f f e r i n - W a t e r l o o ,  t h e  b i l l  
M i k e  B r o w n ,  J a c q u e l y n  B e r r y ,  p a s s e d  t h e  f i r s t  r e a d i n g  i n  t h e  
C a t h y  B e c k e n  a n d  A n n e  B u m - H o u s e ,  a n d  t h e  s t u d e n t s  s p e n t  
s k i l l ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  D r .  t h r e e  d a y s  i n  O t t a w a  s p e a k i n g  t o  
M c M e n e m y  a n d  T . A .  K e l v i n  p o l i t i c i a n s ,  c i v i l  s e r v a n t s  a n d  t h e  
H u s s e y ,  d r e w  u p  a  b i l l  d e s i g n e d  c h i e f  e l e c t o r a l  o f f i c e r .  
t o  l i m i t  t h e  c a m p a i g n  s p e n d i n g  A n d y  B l e n k a r n  b e l i e v e s  t h e i r  
p e r i o d  i n  by~lections t o  t h e  l a s t  b i l l  t o  b e  i m p o r t a n t  a n d  r e l e v a n t  
fifty~ight d a y s  b e f o r e  s u c h  e l e c - e n o u g h  t o  g e t  u n a n i m o u s  c o n -
t i o n s .  T h e  b i l l  i s  i n  r e s p o n s e  t o  s e n t  i n  t h e  H o u s e  a n d  t o  b e  
p r o b l e m s  t h a t  a r o s e  l a s t  y e a r  p a s s e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  b i l l  
w h e n  O c t o b e r  by~lections w e r e  m a y  n o t  g e t  t h r o u g h  t h e  s e c o n d  
a n n o u n c e d  i n  M a r c h .  M a n y  c a n - a n d  t h i r d  r e a d i n g s  b e f o r e  p a r l i a -
d i d a t e s ,  b e l i e v i n g  a  f e d e r a l  e l e c - m e n t i s  d i s s o l v e d .  
Mo~e p r o f s  f o r  b u s  
_  _  _  P I C  B Y  F R I E S E N  
D r . · W e l r ,  W L U  V I c e - p r e s i d e n t ,  s a y s  m o r e  p r o f e s s o r s  a r e  n e e d e d  f o r  g r o w i n g  
B u s i n e s s  f a c u l t y .  
b y  S u s a n  R o w e  
D u e  t o  p r e s e n t  m o n e t a r y  
r e s t r a i n t s  b e i n g  e x p e r i e n c e d  o n  
c a m p u s e s  a c r o s s  O n t a r i o ,  W L U  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  f i n d i n g  i s  
n e c e s s a r y  t o  r e - a l l o c a t e  s l o t s  
t h a t  b e c o m e  a v e i l a b l e  t h r o u g h  
r e t i r i n g  f a c u l t y  i n  A r t s  a n d  
S c i e n c e s ,  t h r o u g h o u t  b o t h  A r t s  
a n d  S c i e n c e s  a n d  t h e  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  E c o n o m i c s  
f a c u l t i e s .  
O f  t h e  f i v e  f a c u l t y  m e m b e r s  
w h o  a r e  r e t i r i n g  t h i s  y e a r ,  o n e  
e a c h  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  
B i o l o g y ,  P h i l o s o p h y ,  S o c i a l  
W o r k ,  C l a s s i c s  a n d  P o l i t i c a l  
S c i e n c e ,  t h r e e  o f  t h e m  a r e  b e i n g  
r e p l a c e d  b y  m a k i n g  n e w  p o s -
i t i o n s  i n  B u s i n e s s .  T h e  o t h e r  t w o  
s l o t s  a r e  b e i n g  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  
A r t s  a n d  S c i e n c e  p r o g r a m s .  
A  p e r s o n a l  b e l i e f  w a s  e x -
p r e s s e d  b y  B i o l o g y  p r o f e s s o r ,  
F r a n k  M a l l o r y ,  a t  t h e  l a s t  
S e n a t e  m e e t i n g  t h a t  t h e  l o s s  o f  
t h e s e  f a c u l t y  m e m b e r s  w o u l d  a f -
f e c t  t h e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  e a c h  o f  
t h e  p r o g r a m s ,  a l t h o u g h  t h e  s t a n -
d a r d s  o f  i n d i v i d u a l  c o u r s e s  
s h o u l d  n o t  b e  a f f e c t e d .  T h e  
r e s u l t ,  h e  t h i n k s ,  w o u l d  b e  t o  
m a k e  W L U  l e s s  c o m p e t i t i v e .  
M a l l o r y  b e l i e v e s  t h a t  i n  d e -
c i s i o n s  o f  t h i s  k i n d ,  t h e  V i c . - -
P r e s i d e n t ,  A c a d e m i c ,  w h o  h a s  
s o l e  d e c i s i o n - m a k i n g  p o w e r ,  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  D e a n s ,  
s h o u l d  b e  a d v i s e d  b y  t h e  S e n a t e  
a n d  t h e  d e p a r t m e n t  i n v o l v e d ,  
a l s o .  
D r .  W e i r ,  h o w e v e r ,  a s  V i c e -
P r e s i d e n t ,  m u s t  c o n s i d e r  t h e  
o v e r a l l  p i c t u r e  b e f o r e  d e c i d i n g  
w h o s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  m o s t  e s -
s e n t i a l .  H e  f i n d s  t h e  n e e d  t o  b e  
g r e a t e s t  i n  B u s i n e s s  a n d  E c o -
n o m i c s ,  w h e r e  n e w  f a c u l t y  m a y  
b e  a d d e d  w i t h o u t  d u p l i c a t i o n  o f  
c o u r s e s ,  i n  o r d e r  t o  s e r v e  t h e  i n -
c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  i n  
t h a t  f a c u l t y .  S i n c e  e a c h  i n -
d i v i d u a l  d e a p a r t m e n t  i s  a n x i o u s  
n o t  t o  l o s e  a n y  f a c u l t y ,  c o n s u l -
t a t i o n  w i t h  t h e m  w o u l d  n o t  s o l v e  
t h e  p r o b l e m .  
T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  A r -
t s  a n d  S c i e n c e s  i s  d e c r e a s i n g ,  
m a k i n g  i t  m o r e  p l a u s i b l e  t o  r e -
d i s t r i b u t e  f e w e r  f a c u l t y  i n  t h a t  
a r e a ,  a n d  m e e t  s t u d e n t  n e e d s  i n  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s .  W e i r  
d o e s  n o t  t h i n k  t h a t  t h i s  l o s s  
w o u l d  b e  h a r m f u l  t o  W L U  A r t s  
a n d  S c i e n c e s ,  n o r  m a k e  i t  l e s s  
c o m p e t i t i v e .  
Y o r k  U n i v e r s i t y  
F a c u l t y  o f  F i n e  A r t s  
S u m m e r  S t u d i e s  i n  F i n e  A r t s  
J u l y  3  t o  A u g u s t  1 0 ,  1 9 7 9  
I n t e n s i v e  f u l l  c r e d i t  u n i v e r s i t y  c o u r s e s  i n  D a n c e ,  F i l m ,  M u s i c ,  
T h e a t r e ,  a n d  V i s u a l  A r t s  a r e  o f f e r e d  t h i s  s u m m e r .  N o n - c r e d i t  
c o u r s e s  i n  D a n c e  a n d  M u s i c  a r e  a l s o  o f f e r e d .  
F o r  f u r 1 h e r  m f o r m a t l ( ) f l ,  b r o c h u r e .  a n d  
a p p l l c a t t a n  f o r m .  c o n t a c t  
M s .  J a n • s  R o y ,  S u m m e r  S t u d •e s  C o o r d • n a t o r .  
F a c u l t y  o f  F i n e  A r t s .  Y o r k  U n 1 v e r s • t y .  
4 7 0 0  K e e l e  S t r e e t ,  O o w n s V t e w  ( T o r o n t o ) .  
O n t a r o o .  C a n a d a  M 3 J  1 P 3  
T e l e p h o n e  ( 4 1 6 )  6 6 7 - 3 6 1 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
R i v e r s  s e l e c t s  n e w  s t a f f  
b y  K a r e n  K e h n  
T h i s  p a s t  w e e k  K a t h y  R i v e r s ,  
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
s e l e c t e d  h e r  s t a f f  f o r  1 9 7 9 - 8 0 .  
D a v e  O r s i n i ,  f o r m e r l y  t h e  
s t a g e  m a n a g e r  f o r  t h e  B o a r d  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  ( B S A ) ,  w a s  
s e l e c t e d  a s  E n t e r t a i n m e n t  C o -
o r d i n a t o r .  H i s  j o b  i s  t h e  c o m -
b i n a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n s  o f  s t a g e  
m a n a g e r  a n d  b a n d  c o o r d i n a t o r .  
O r s i n i  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
W L U S U  c o o p e r a t i n g  w i t h  U  o f  
W  f o r  m a j o r  c o n c e r t s  s u c h  a s  
d u r i n g  O r i e n t a t i o n ,  S p r i n g i e s t ,  
a n d  D e c e m b e r f e s t .  O c c a s i o n a l l y ,  
h e  w i l l  a d v i s e  J o h n  K a r r  a b o u t  
b a n d  s e l e c t i o n s .  
I n  S e p t e m b e r ,  V i r g i n i a  
M a c K a y  w i l l  b e  c o o r d i n a t i n g  
O r i e n t a t i o n .  S h e  w o u l d  l i k e  t o  
m a k e  s u r e  t h a t  o f f - c a m p u s  s t u -
d e n t s  a r e  i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s .  
M a c K a y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a n  
a l i - d a y  c o n c e r t  h e l d  i n  c o o p e r -
a t i o n  w i t h  U  o f  W .  A s  s h e  i s  f o r -
m e r l y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  O n t a r i o ,  s h e  w o u l d  l i k e  
t o  u s e  s o m e  o f  t h e i r  i d e a s .  
M a c K a y  s a i d  t h a t ,  b e c a u s e  
t h e r e  a r e  f e w e r  s t u d e n t s  a t  
W L U ,  f r e s h m e n  w i l l  b e  a b l e  t o  
g e t  t o  k n o w  m o r e  p e o p l e .  
M a c K a y ,  a  s e c o n d  y e a r  
H o n o u r s  S o c i o l o g y  s t u d e n t ,  w a s  
t h e  o n l y  A r t s  s t u d e n t  s e l e c t e d  
b y  R i v e r s .  
C o l l e e n  M o o r e h e a d ,  O k t o b e r -
f e s t  c o o r d i n a t o r ,  h e l p e d  R i v e r s  
o r g a n i z e  t h e  f o r m a l  h e l d  d u r i n g  
t h e  p a s t  W i n t e r  C a r n i v a l .  
M o o r e h e a d  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
a n o t h e r  u n i v e r s i t y  n i g h t  h e l d  a t  
t h e  K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  
S e v e r a l  u n i v e r s i t i e s  w o u l d  b e  i n -
v i t e d ,  i n c l u d i n g  U  o f  W ,  G u e l p h ,  
M c M a s t e r ,  a n d  U  o f T .  
T o  m a k e  W L U ' s  O k t o b e r f e s t  
l a s t  l o n g e r ,  M o o r e h e a d  w o u l d  
l i k e  t o  s e e  a  G e r m a n  b a n d  i n  t h e  
p u b ,  a  b e e r  g a r d e n  a n d  a  p o k e r  
n i g h t  s p r e a d  o u t  i n  a  w e e k  f u l l  o f  
o t h e r  e v e n t s .  
M o v i e  n i g h t  c o u l d  b e  c h a n g e d  
t o  S u n d a y ,  J o h n  M a c R a e ,  M o v i e  
C o o r d i n a t o r ,  t o l d  t h e  C o r d .  
T o  a v o i d  t h e  l o s s  u s u a l l y  s u f -
f e r e d  b y  t h e  m o v i e s ,  M a c R a e  w i l l  
d o  m o r e  a d v e r t i s i n g  a n d  a t t e m p t  
t . o  g e t  m o r e  p o p u l a r  f i l m s ,  s u c h  
a s  M i d n i g h t  E x p r e s s  a n d  t h e  
R o c k y  H o r r o r  P i c t u r e  S h o w .  
D a v i d  B r e t h a u e r ,  W i n t e r  C a r -
n i v a l  C o o r d i n a t o r ,  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  m o r e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  
t h i s  w e e k  o f  a c t i v i t i e s .  
L a s t  y e a r ,  C h r i s  R u s h f o r t h ,  
r e c e n t l y  a p p o i n t e d  B u s i n e s s  
M a n a g e r  f o r  t h e  B S A ,  w a s  i n -
v o l v e d  i n  O r i e n t a t i o n  a n d  W i n t e r  
C a r n i v a l .  
T i m  W i l s o n ,  S m a l l  C l u b s  C o -
o r d i n a t o r ,  w o u l d  l i k e  t o  s e e  b e t -
t e r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
c l u b s  a n d  t h e  B S A .  
T h e  B o a r ' s  H e a d  D i n n e r  w i l l  
b e  o r g a n i z e d  b y  R o s e  R a i m o n d o ,  
a  s e c o n d  y e a r  B u s i n e s s  s t u d e n t .  
S h e  a l s o  h e l p e d  R i v e r s  o r g a n i z e  
t h e  w e  f o r m a l  t h i s  p a s t  y e a r .  
A l t h o u g h  R a i m o n d o  h a s  n o t  
m a d e  a n y  d e c i s i o n s  f o r  t h e  g u e s t  
s p e a k e r ,  s h e  i s  c o n s i d e r i n g  a  
m e m b e r  o f  S e c o n d  C i t y ,  R o b i n  
T y l e r ,  o r  p e r h a p s  C h a r l i e  F a r -
q u h a r s o n .  
J o l a n d a  V e l d h u i s ,  t h e  m a r -
k e t i n g  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r ,  w i l l  
b e  d o i n g  h a n d - p a i n t e d  p o s t e r s  
f o r  t h e  B S A  n e x t  y e a r .  
·~ 
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N e x t  t i m e ,  p i c k  u p s o m e  s m o o t h ,  r e f r e s h i n g ,  
i m p o r t e d  H e i n e k e n .  ··  ·  
. . . .  . ~ 
W h e t h e r  y o u  b u y  i t  b y  t h e  b o t t l e , '  t h e  s i x  . .  pac~ 
o r  t h e  c a s e .  y o u ' r e  a s s u r e d  o f  g o o d  t a s t e .  
A n d  i s n ' t  t h a t  w h a t  B . Y . O . H .  i s  a l l  a b o u t ?  
I t ' s  a l l  a  m a t t e r  o f  t a S t e .  
Re~sented l~ C l l t l l l d a  b y  S a ! M b u l Y  U t n l t e d :  .,,,.-~ 
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Cooperation for economic reasons is sound reasoning - in most cases. 
The recently-appointed Entertainment Coordinator for the Board of Student Activities said WLU will 
probably be working with U of Wand, perhaps, other schools to hold concerts. 
Two years ago a concert featuring Burton Cummings was held during Orientation. it was a 510,000 loser 
for WLUSU . With a concert co-hosted by both schools on University Avenue, such a loss may be averted. 
Obviously, there will be a bigger market for ticket sales. 
In a cooperative effort, more money will be available. Hence a better artist or, perhaps, several could 
be engaged. 
The Entertainment Coordinator said, in the cooperative effort, concerts will be held. NOTE : Concert is 
plural. When I asked him about this he said WLU will probably continue to co-host events like December-
fest and Springfest. 
Another definite plus More than one concert a year. 
In contrast to this bright picture, I've heard some dark rumours lately. 
WLU and U of W may cooperate during Orientation. Both schools may rent Bingemen Park and hold a 
general party for first year kids. The idea behind this - to give first year kids a broader social scene. 
If you can remember back to your first Orientation, you may recall how many kids you met at Bing-
eman Park. This event fosters a real sense of unity in the first year students. 
Now consider the fulfillment of the hopefully unfounded rumour. Bingeman Park will be over-run by 
freshmen from both U of Wand WLU. 
The sense of community, the reason for the event, disappears. The students don't meet people who will 
be in their Communication course. 
About a broader scene. I'm sure anyone who had that as one of their considerations in selecting a uni-
versity would not have come to WLU. Our small size is our drawing card. Why force us to lose this by un-
necessarily oranizing events in cooperation with U of W? If we want a taste of both lives, we can find out 
where their pub is. 
This 'cooperation' with U of W will not likely be restricted to Orientation Remember there's always Ok-
toberfest, Boar's Head Dinner, and Winter Carnival. 
Yes, this is based on supposition. I said it was only a rumo••r. But what if it was true? 
............. 
Contrary to another vicious rumour, this paper doesn't fall together. Of course all the editors contribute 
a lot of time and effort to the production of the Cord, but, as usual, the behind-the-scene work is what 
really makes it happen. This often unacknowlledged and very important work is done free. 
Without typists like Brenda Armstrong, Deb· Stalker, and Diane Baltaz, the staff would be working until 
3:00am on Monday and Tuesday nights, our production nights. 
Without reporters like Bea McMillan, Judith Turner, Carol Maybury, Dave Creek, Kathy Connor, Susan 
Rowe, Sue Braungart, John Webster, Loretta Heimann, Steve Fischer, Mark Wigmore, and Alison Mc-
Naughton, the news editor would be a zombie by Wednesday. 
Without photographers like Carl Friesen, Stan Switalski, Bruce Cunningham, Germaine Rousseau, Paul 
Vella, Tim Singbeil, Irene Heitner, Rob Simpson, Mike Murase, and John Pease, the Cord would look like 
an essay for English 120. Karen Kehn 
Thanks a lot gang. You made the Cord what it is today. news editor 
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Thursday, March 22,1979 
The Cord Weekly is published by Student Publica-
tions of Wilfrid Laurier University. Editorial opin-
ions are independent of the University, WLUSU 
and Student Publications. The Cord reserves the 
right to edit all articles and letters submitted to it. 
The Cord is a member of the Canadian University 
Press co-operative. 
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The staff of the Cord Weekly 
would like to extend our sincere 
appreciation to Brenda Arm-
strong, who has consistently 
given of herself in a selfless 
fashion, ensuring that the Cord 
Weekly copy was always typed 
and that we could get to press on 
time. 
Thanks, Brenda. 
Tamiae 
results 
On Tuesday March 13, the 
members of Tamiae selected Jim 
Brown for their president. 
William Brasser was selected 
as Vice-President over his op-
ponents, Brenda Lee Henkell 
and Jadzia Jagiellowicz. 
The second year and third year 
representatives were acclaimed. 
Serving as second year Tamiae 
Representatives are Jane Ben-
son, J olm Fisher and Michael 
Kuntz. The third y~r 
repre_sentative is Donald Kun-
tz. The third year representative 
•Js Donald Millar. 
· The new executive and board 
ohepresentati~es will select the 
OSAP 
This year the Ontario Student 
Assistance Plan has been 
plagued by problems. Many 
students at Wilfrid Laurier 
University have been seriously 
inconvenienced . because of a 
major breakdown in the 
Program. 
To those students who were 
cooperative, understanding, and 
patient, (this covers most of the 
students at our University) the 
staff of the Student Awards Of-
fice would like to say thank you 
for your helpfulness. Dr. Bette 
Stephenson, the Minister in 
charge has given assurance that 
this year's problems will be 
corrected for 1979-1980. We look 
forward to better results next 
year. 
Have a good summer. 
H.K.Brackn 
Director 
Pkzcement and Student Awards 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
H E R E  A N D  N O W  
C o m m e r c i a l s  y o u  l o v e  t o  h a t e  
b y  L o r e t t a  H e i m a n n  
W e l l ,  w h e r e  d o  I  s t a r t ?  I ' m  
s u r e  t h a t  m o s t  o f  y o u  h a v e  m o r e  
t h a n  o n e  c a n d i d a t e  f o r  t h i s  d u b ·  
i o u s  d i s t i n c t i o n .  M y  l i s t i n g  i s  i n  
n o  w a y  c o m p l e t e ,  d u e  t o  t h e  
s h e e r  n u m b e r s  o f  m o r o n i c  c o m ·  
m e r c i a l s  t h a t  a r e  p r e s e n t l y  p o l -
l u t i n g  t h e  a i r  w a v e s .  I  a m  a l s o  
f a c e d  w i t h  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
s p a c e  s o  I  w i l l  d e a l  o n l y  w i t h  
t h o s e  c o m m e r c i a l s  t h a t  h a v e  
r e a c h e d  t h e  p i n n a c l e  o f  p o o r  
t a s t e .  
F i r s t  a n d  f o r e m o s t  o n  m y  
" W o r s t  T h r e e "  i s  t h a t  h o r r i b l e  
a n d  g r a t i n g ,  " T h a t ' s  n o t  t h e  
o n l y  r i n g  y o u  h a v e  - y o u ' v e  g o t  
r i n g  a r o u n d  t h e  c o l l a r ! "  T h i s  
i n a n e  b i t  o f  a d v e r t i s i n g  s h o u l d  
d e f i n i t e l y  b e  l a b e l l e d  ' V i e w i n g  o f  
t h i s  c o m m e r c i a l  c a n  b e  d a n g e r -
o u s  t o  y o u r  m e n t a l  h e a l t h ' .  I  w i l l  
t a k e  n o  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m y  a c -
t i o n s  i f  I  a m  u n f o r t u n a t e  e n o u g h  
t o  v i e w  t h i s  c o m m e r c i a l  m o r e  
t h a n  o n c e  a  m o n t h .  
A n o t h e r  f a v o r i t e  i s  t h e  e v e r  
p o p u l a r  " D o  n o t  a d j u s t  y o u r  T V  
s e t  w h i l e  e a t i n g  H o s t e s s  T o r t i l l a  
C h i p s . "  I ' m  s u r e  t h a t  i t  m u s t  
h a v e  t a k e n  m a n y  c r e a t i v e  ( ? )  
m i n d s  t o  c o m e  u p  w i t h  t h a t  o n e  
- n o  w o n d e r  t h e  w o r l d  i s  i n  s u c h  
a  s o r r y  s t a t e  i f  t h a t  i s  t h e  b e s t  
w e  c a n  d o !  I  h a v e  y e t  t o  d i s c o v e r  
w h y  t h e  a n n o u n c e r  h a s  a  b u m p  
r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  h i s  f o r e -
h e a d .  S u b l i m i n a l  s e d u c t i o n ?  O f  i f  
t h e y  w a n t  m e  t o  t h r o w  u p ,  
t h e y ' r e  g o i n g  a b o u t  i t  i n  t h e  
r i g h t  w a y .  
A n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  t o  
r o u n d  o u t  o u r  t o p  t h r e e ,  I  h a v e  
l u m p e d  t o g e t h e r  a l l  t a m p o n ,  s a n -
i t a r y  n a p k i n ,  a n d  f e m i n i n e  
h y g i e n e  c o m m e r c i a l s .  T h e s e  
c o m m e r c i a l s  a r e  e m b a r r a s s i n g  
a n d  u n c o m f o r t a b l e  f o r  b o t h  
m a l e s  a n d  f e m a l e s .  N e e d  I  s a y  
m o r e ?  
O t h e r  c o m m e r c i a l s  t h a t  
r e c e i v e  h o n o r a b l e  m e n t i o n s  a r e  
l i s t e d  a s  f o l l o w s :  M i r a c l e  m a r -
g a r i n e ,  E a s y - O f f  O v e n  C l e a n e r ,  
A f t e r  E i g h t  M i n t s ,  S o u p t i m e ,  
J o - A n n e  W o r l e y  f o r  K l e e n e x ,  
S a m m y  D a v i s  f o r  A l k a - S e l t z e r ,  
' M a r c u s  W e l b y '  f o r  S a n k a ,  W o n -
d e r  B r a ,  F r e s h e n - U p  G u m ,  a n d  
A L L  K - T e l  c o m m e r c i a l s .  O n  t h e  
w h o l e ,  o n l y  t h e  b e e r ,  P e p s i  a n d  
C o k e  c o m m e r c i a l s  a r e  c o n s i s -
t e n t l y  v i e w a b l e .  
T h e  c o n s e n s u s  i s  c l e a r  - m o s t  
T V  c o m m e r c i a l s  a r e  e n t e r t a i n i n g  
o n l y  t o  t h o s e  o f  u s  w i t h  a n  I . Q .  
u n d e r  2 0 .  I ' m  n o t  s a y i n g  t h a t  
t h e y  a r e n ' t  e f f e c t i v e  i n  t h e  
s e l l i n g  o f  t h e i r  p r o d u c t s ,  b u t  a t  
l e a s t  t h e y  c o u l d  b e  m o r e  r e a l -
i s t i c .  E s p e c i a l l y  i n  t h e i r  p o r t r a y -
a l  o f  w o m e n  a s  o n l y  c a p a b l e  o f  
c l e a n i n g  w i n d o w s ,  s c r u b b i n g  
f l o o r s  a n d  c l e a n i n g  t h e  o v e n .  
N o w  r e a l l y !  B u t  I  w o n ' t  g e t  i n t o  
t h a t  a r e a  a t  t h i s  t i m e .  S u f f i c e  i t  
t o  s a y  t h a t  a  l o t  c o u l d  b e  d o n e  t o  
i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  m o s t  c o m -
m e r c i a l s .  
T h e r e  i s  r e a l l y  o n l y  o n e  c o u r s e  
o f  a c t i o n :  i f  y o u  d o n ' t  l i k e  t h e  
c o m m e r c i a l ,  d o n ' t  b u y  t h e  
p r o d u c t .  T h e y ' l l  s o o n  g e t  t h e  
m e s s a g e .  
W I T H O U T  A  P A D D L E  
b y  D a v e  C r e e k  
A l t h o u g h  I  h a t e  t o  a d m i t  i t ,  
B a r r y  h a d  a  g o o d  i d e a  a  c o u p l e  o f  
w e e k s  a g o ,  w h e n  h e  d i d  a n  e n t i r e  
e d i t o r i a l  o n  t h e  l i t t l e  ·  t h i n g s  
w h i c h  d e s e r v e d  t o  b e  s a i d ,  b u t  
w e r e  t o o  s m a l l  t o  m e r i t  a  f u l l  e d i -
t o r i a l .  I  o f t e n  f i n d  m y s e l f  i n  t h e  
s a m e  p o s i t i o n .  I  h a v e  e v e r y  i n -
t e n t i o n  o f  w r i t i n g  a b o u t  s o m e -
t h i n g  r e a l l y  i m p o r t a n t ,  a n d  t h e n  
I  d i s c o v e r  t h a t  I  e i t h e r  d o n ' t  
h a v e  t h e  t i m e ,  s o m e t h i n g  m o r e  
i m p o r t a n t  s h o w s  u p ,  o r  i t  r e a l l y  
w o n ' t  t a k e  u p  e n o u g h  s p a c e .  T h i s  
i s  m y  l i s t  o f  t h i n g s  w h i c h  b u g  
m e ,  b u t  w h i c h  a r e  t o o  s m a l l  f o r  a  
f u l l  c o l u m n .  
1 .  I t  r e a l l y  b o t h e r s  m e  w h e n  t h e  
C h a i r m a n  o f  t h e  W L U S U  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  a d h e r e s  t o  t h e  R u l e s  
o f  O r d e r  i n  s o m e  c a s e s ,  i g n o r e s  
t h e m  i n  o t h e r s ,  a n d  f a b r i c a t e s  
h i s  o w n  a t  t i m e s .  
2 .  I t  r e a l l y  b o t h e r s  m e  w h e n  t h e  
B o a r d  -i g n o r e s  o n e  o f  i t s  o w n  
m e m b e r s ,  a n d  w h e n  h e  i n f o r m s  
t h e m  t h a t  t h e y  a r e  o u t  o f  o r d e r  
t a l k i n g  t o  a n  i s s u e ,  w h e n  t h e r e  i s  
n o  m o t i o n  o n  t h e  f l o o r .  T h e y  u s -
u a l l y  l i s t e n  t o  h i m  p o l i t e l y ,  t h e n  
g o  b a c k  t o  w h a t e v e r  t h e  H e l l  
t h e y  w e r e  d o i n g .  
3 .  I t  d r i v e s  m e  c r a z y  w h e n  t h e  
B o a r d  g o e s  I n  C a m e r a .  N o  p a r -
t i c u l a r  r e a s o n  m i n d  y o u ,  i t  j u s t  
b u g s  m e .  
4 .  I  h a t e  S u n d a y  B o a r d  
m e e t i n g s .  T h e y  h o l d  t h e  d a m n  
t h i n g s  a t  7 : 0 0 P M ,  a n d  m y  g i r l -
f r i e n d ' s  b u s  d o e s n ' t  l e a v e  f o r  
T o r o n t o  u n t i l 7 : 3 0 .  I n  o t h e r  w o r -
d s ,  I ' m  a l w a y s  l a t e .  
5 .  I  h a t e  W L U S U  o r g a n i z a t i o n -
a l  m e e t i n g s .  T h e y  a r e  j u s t  p l a i n  
b o r i n g .  
6 .  E l e c t i o n s  f o r  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  a r e  O K ,  b u t  t h e  p e r e n n i a l  
a c c l a m a t i o n  o f  A r t s  D i r e c t o r s  
C o n t ' d .  o n  p a g e  6  
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Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  h a v e  y o u  g a i n e d  f r o m  y o u r  
t i m e  a t  U n i v e r s i t y ?  
M a r g a r e t  W e p p l e r  
3 r d  y r .  H o n s .  E c o n o m i c s  
E s p e c i a l l y  t h i a  y e a r ,  I  f e e l  t h a t  
I ' v e  b e e n  a b l e  t o  g e t  m y s e l f  
t o g e t h e r  - g a i n i n g  d i r e c t i o n  
a n d  c o n f i d e n c e .  I ' v e  b e e n  i n -
v o l v e d  i n  v a r i o u s  a c t i v i t i e s ,  
s u c h  a s  s t u d e n t  r e p . ,  a n d  
g a i n e d  a  l o t  o f  f r i e n d s .  
B i l l  F i e l d i n g  
3 r d  Y r .  G e n .  A r t s ,  E c o n .  M a j o r  
1  t h i n k  t h a t  s o c i a l  a s p e c t s  o f  
g o i n g  t o  u n i v e r s i t y  s h o u l d n ' t  
b e  u n d e r e s t i m a t e d .  T h e  c o u r s e  
m a t e r i a l  i s  g e n e r a l l y  f o r g o t t e n  
i n  a  y e a r  o r  t w o ,  b u t  y o u  m a y  
m a k e  f r i e n d s h i p s  h e r e  t h a t  w i l l  
l a s t  t h e  r e s t  o f  y o u r  l i f e .  
W a y n e  S h a r p e  
4 t h  y r .  H o n s .  P s y c h o l o g y  
I ' v e  r e c e i v e d  h e a d a c h e s ,  d e b t s ,  
a n d  i n s i g h t s  - n o t  n e c e s s a r i l y  
i n  t h a t  o r d e r .  I ' v e  a l s o  g a i n e d  
m o s t  o f  t h e  s e l f  s a t i s f a c t i o n  I  
c a m e  h e r e f o r , a l t h o u g h  t h e r e  i s  
s t i l l  g r a d u a t e  s c h o o l  a h e a d  
b e f o r e  I  c a n  g e t  p r o f e s s i o n a l  
e m p l o y m e n t .  
M a r k  T a y l o r  
3 r d  Y r .  G e n .  A r t s ,  E c o n .  M a j o r  
I ' v e  g a i n e d  2 0  p o u n d s ,  v a r i o u s  
a n d  s u n d r y  i n s e c u r i t i e s  a n d  a  
c a s e  o f  m a s s i v e  d e p r e s s i o n .  
I ' v e  a l s o  r e c e i v e d  a  l a r g e  p i e c e  
o f  p a p e r  w i t h  m y  n a m e  o n  i t ,  
b u t  m o s t  i m p o r t a n t l y  - g o o d  
s t u d y  h a b i t s .  
L a u r i e  F r a m e  
1 s t  Y r .  H o n o u r s  A r t s  
I ' v e  l e a r n e d  t h e  v a l u e  o f  g e t -
t i n g  a  g o o d  e d u c a t i o n .  T h i s  
y e a r  h e r e  w a s  m y  f i r s t  t i m e  
a w a y  f r o m  h o m e  f o r  a n y  l e n g t h  
o f  t i m e ,  a n d  i t  h a s  b e e n  a n  e x -
p e r i e n c e  i n  g r o w i n g  a n d  a c -
c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y .  
A p o l o g i e s  t o  K a t h y  Y o u n g  a n d  D a v e  O r -
s i n e  w h o s e  r e s p o n s e s  w e r e  c u t  l a s t  w e e k  
d u e  t o  c i r c u m s t a n c e s  b e y o n d  m y  c o n t r o L  
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WLU student wide-eyed in the Big Apple 
This article was written by Mit- was that miserable and (thank 
ch Rowe, a member of a group of God) it wasn't . 
Political Science students who Things didn't start off that 
went to New York to observe the well though. I got lost crossing 
United Nations in action. the George Washington Bridge 
It wasn't until my last night in into Manhattan and drove aim-
New York City that it hit me. I lessly through the Bronx until 
was seated at the bar (where my navigator finally stopped 
else)- of Rodney Dangerfield's gawking at the buildings and 
night club, sipping my 3rd glass steered me to our hotel. 
of Wild Turkey bourbon and The drive into New York City 
smoking my 'umpteenth' Marl- had been an experience in itself. 
boro cigarette when I suddenly It - doesn't take long to adapt to 
realized why I liked The Big Ap- the driving habits of New York 
pie. I had entered the City ex- - one hand on the wheel, the 
pecting to hate it - big cities other on the hom. New York is 
always alienate me. But New not a town for old ladies or Sun-
York had been somehow dif- day drivers. If you're going to 
ferent. get anywhere in that city, you 'd 
Before I left, everyone I knew better learn to be pushy. It has 
warned me of the dangers been difficult to revert to the 
awaiting in New York. I was sure standards of Kitchener 
to get beaten and robbed in some /Waterloo driving, and 
dark alley. I'd lose all my money I've been a slight terror on the 
and have a lousy trip. But I just streets since I returned. We 
couldn't believe that New York don't drive in this city quite like 
~~--------~ 
_QII"YJ'V'\D ~'ATM 475 King North, Waterloo 
vr~V~ V.I'-'~V..\.. Phone884..0220 
Luncheon 11:30 to 2 p.m. 
Licensed under L.L.B.O. 
You must be18oroverto 
enter the Pickle Cell•r 
Entrance on north side of building 
All the Pickles you 
can eat ••• 
FREE 
HOMEMADE SOUP 
AND COFFEE 
with purchase of 
any sandwich 
Mansize Corned 
Beef, Roast Beef or 125 Ham on a Bun, cole 
s law ............. . 
Sandwich Platter 
with cole slc:w, roast- 199 ed potatoes, veget-
ables ............. . 
Changing Hot Menus daily 
theydo inNewYork. 
After we arrived at the hotel I 
was faced with a problem -
where should I park the car?Of 
. course, everyone had warned me 
that to park in The Big Apple 
was asking for trouble. Any car 
with Ontario licence plates, they 
said, would undoubtedly be 
dismantled - and carted in 
crates to Connecticut or some 
such place out of state, and that 
would be the last I'd see of the 
old thing. Believing what I had 
heard, I was a little dubious 
when the two rather shady 
parking lot attendants remarked 
to me, "We knows you pay us 
chief, cause we's got your car. " 
When they drove my car away, I 
silently kissed the old thing 
goodbye, reckoning that I 'd 
never see it again. After all, 
everyone had told me what 
would happen. 
New York City has been 
labelled "the city of cabs" and 
the description is most appro-
priate. The abundance of cabs 
was one of the first things I 
noticed upon entering Man-
hattan. Perhaps each cabbie se-
cretly dreamed of being Mario 
Andretti, for when the traffic 
light changed from red to green, 
it was as if someone had dropped 
the checkered flag at Indian-
napolis. Cars literally screamed 
from one intersection to the 
next. 
The city of New York must be 
seen to be believed. Picture if 
you can, Toronto at rush hour. 
Now extend this image by 100 
times and you will partially vis-
ualize The Big Apple. People lit-
ter the sidewalks, rushing every-
where. Buildings reach skyward 
like plants straining for sunlight. 
New York is in a constant rush 
-it is a 24 hour city. 
After settling into our hotel 
room, my navigator and I 
decided to get a first hand look 
NOW PLAYING AT A THEATRE NEAR YOU 
at the city. This could best be 
done on foot. Caught in the con-
fusion that best symbolizes New 
York, we boldly made our way. 
We walked and walked and even-
tually found ourselves near Cen-
tral Park. Again, remembering 
the warnings that had been 
thrust upon me, we sat down on 
a bench outside the park to rest, 
not daring to enter. No sooner 
had we seated ourselves and 
began to look around when we 
were quietly joined on the bench 
by a young, impeccably dressed, 
black gentleman. We looked 
away, but nevertheless heard, "'i 
got smoke, You wanna buy some 
smoke?Six for a buck. " 
New York is a very open city. 
We returned to the hotel by 
cab. Our cabbie had driven in 
New York for 33 years. He had 
driven such famous people as 
Richard Nixon, Joe Dimaggio 
and Rex Harrison. Dropping us 
off at our hotel, he accepted our 
modest tip - a tip that was pro-
bably not nearly as large as the 
one he had received from either 
Nixon or Dimaggio. Well, I'm 
not so sure about "Tricky 
Dicky." 
What I found most amazing 
about New York was the people, 
the city's greatest asset. They 
extend a certain vitality and 
uniqueness that cannot be found 
anywhere else. At first, they 
may seem indifferent and cold, 
but his facade is purely super-
ficial. It was always obvious that 
I was a tourist, but if I needed 
guidance, help was always 
readily available. Occasionally 
however, the directions that we 
were given proved inaccurate, 
such as the time when we were 
instructed to take a bus to a cor-
ner that we discovered did not 
exist. Instead of reaching our 
destination, Greenwich Village, 
we had stumbled into the lower 
East Side of Manhattan - a 
very shady and dangerous part 
of town to be in at night. All of 
those doomsday warnings rang 
in my ears. We quickly hailed a 
taxi and left, avoiding buses af-
ter that. 
continued on page 6 
'rots my socks' . 
7. It bothers me that there 
really are people in this world 
who believe that the Toronto 
Sun is legitimate j oumalism. 
8. It bothers me even more that 
people take offence when they 
are told the truth about the Sun. 
9. It bothers me that me and 
three other. people read what I 
write in the column every week. 
10. The fact that the picture 
which Bruce took of me for this 
column has no left ear, has been 
____ ,__ 
In the next three days, we saw 
most of the city as well as two 
Broadway plays - "The Chorus 
Line," a musical with the score 
written by Marvin Hamlisch, 
and "'I Love My Wife," starring 
the Smothers Brothers. The ar-
tistic and polished choreography 
in "The Chorus Line" made for 
an outstanding performance and 
an enjoyable evening. 
Which leads me back to the bar 
at Dangerfield's and why I found 
New York City different from 
what I had been led to believe. It 
was my last night and nothiDg 
disasterous had happened. I bad 
spent all of my money - not loet 
it - and I was physically still iD 
one piece. 
I realized that the interestU., 
thing about New York City is the 
people. They live and work iD 
their own private worlds and 
don't care what others think. 
Nothing suprises a New Yorker. 
Everyone blends into a single 
proud entity. This atmosphere 
mysteriously drew me closer to 
the city. Maybe it was the bour-
bon, maybe not, but I genuinely 
wished that I wasn't leaving the 
city. Someday, maybe I'll go 
back. 
Next time, I won't listen to all 
those doomsday warnings. 
(And I'll probably get 
mugged.) 
a constant point of embarasa-
ment to me, and hence my anger 
and frustration. 
11. I get really upset when I 
look at my four hundred dollar 
library at home, and realize that 
I could probably get about fifty 
bucks for them on the open 
market. 
12. This column bugs me, so I 
think I will end on that note. 
Good luck on finals and exams 
etc. I 'll be seeing you in the 
breadline. 
Counselling 
And 
Career Services 
Student Services Centre 
Monday, Thursday and Friday 8:30a.m. 
to 4:30p.m. 
Tuesday and Wednesday 8:30a.m. 
to 7:00p.m. 
(519) 884-1970 extension 338,495 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
C o o k e :  q u a l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  
e d u c a t i o n  d e c l i n i n g  
b y  M a r k  W i g m o r e  C o o k e  s a i d  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  
D a v i d  C o o k e ,  N D P  c r i t i c  f o r  s y s t e m  i n  O n t a r i o  i s  f a c i n g  s e r -
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ,  a n d  a t  i o u s  p r o b l e m s  w h i c h  m a y  r e s u l t  
2 5  t h e  y o u n g e s t  M P P  a t  Q u e e n ' s  i n  a  d e c l i n e  i n  t h e  q u a l i t y  o f  p o s t -
P a r k ,  s p o k e  t o  a  g r o u p  o f  h i g h  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  
s c h o o l  a n d  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  p r o v i n c e .  C u t b a c k s  i n  f u n d i n g  b y  
h e r e  W e d n e s d a y .  T h e  e v e n t  w a s  t h e  g o v e r n m e n t  h a v e  c a u s e d  a  
c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  W L U  P o l i t - r e d u c t i o n  i n  t e a c h i n g  s t a f f s ,  r e -
i c a l  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  d u c t i o n s  i n  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  a n d  
N D P  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n s .  r e d u c t i o n s  i n  c o u r s e s  o f f e r e d .  
G i r l s  i n  t h e  A C ?  
T h e s e  c u t b a c k s  o b v i o u s l y  
t h r e a t e n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e d u -
c a t i o n  p r o v i d e d .  
C o o k e  s a i d  a  s e r i o u s  l o o k  m u s t  
b e  t a k e n  a t  t h e  f i n a n c i n g  o f  a  
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n .  S t a t i s t i c s  
b a c k  u p  t h e  p o i n t  t h a t  s t u d e n t s  
w i t h  h i g h  i n c o m e  p a r e n t s  a r e  
o v e r - r e p r e s e n t e d  i n  u n i v e r s i t i e s  
a n d  d o m i n a t e  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l s  w h i l e  t h o s e  w i t h  p a r e n t s  
w i t h  l o w  i n c o m e  a r e  o v e r - r e p r e ·  
s e n t e d  a s  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  a t  
u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s .  I t  i s  
o b v i o u s  t h e y  w a n t  · a n  e d u c a t i o n  
b u t  c a n ' t  a f f o r d  t o  g o  f u l l  t i m e .  
F i n a n c i a l  b a r r i e r s  s t a n d  i n  t h e  
w a y  o f  m a n y  w h o  w a n t  a n  e d u -
c a t i o n  a n d  t h i s  m u s t  b e  r e s o l v e d .  
T h e  l i m i t e d  f o u r - y e a r  g r a n t  p e r -
i o d  w h i c h  p r e v e n t s  m o s t  l o w -
i n c o m e  s t u d e n t s  f r o m  p u r s u i n g  
g r a d u a t e  o r  p r o f e s s i o n a l  e d u -
c a t i o n  m u s t  b e  e l i m i n a t e d .  
b y  C h r i s  A b m a ,  C h r i s  H e t t ,  L i z  
F o x  a n d  D e b b i e  V e r c r u y s s e  
O n e  h u n d r e d  W . L . U .  s t u d e n t s  
w e r e  a s k e d  i n  a  s u r v e y  a b o u t  
s o m e  o f  t h e i r  o p i n i o n s  c o n -
c e r n i n g  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x .  
T h e  s u r v e y  i t s e l f  w a s  c o n -
s t r u c t e d  t o  t e s t  t h e  p r e m i s e  t h a t  
t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  a n d  t h e  
p r o g r a m s  i t  o f f e r s  i s  g e a r e d  
m a i n l y  t o  m a l e s .  T h e  u s e  o f  f a c -
i l i t i e s ,  t h e  n u m b e r  o f  s p o r t s  o f -
f e r e d  f o r  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  a n d  
t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  s p e n t  o n  
m a l e  a n d  f e m a l e  s p o r t s  w e r e  
s t u d i e d .  T h e  a c t u a l  W  . L .  U .  
b u d g e t e d  e x p e n s e s  w e r e  c o m ·  
p a r e d  w i t h  s t u d e n t s '  i m p r e s -
s i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  q u e s t i o n .  
I N  C O N C E R T  
O f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  s i g n i f i c a n -
t l y  m o r e  m a l e s  u s e d  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x  t h a n  d i d  f e m a l e s .  T h e  
p o o l  w a s  t h e  f a c i l i t y  m o s t  o f t e n  
u s e d ,  w i t h  t h e  s q u a s h  c o u r t s  
c o m i n g  i n  a  c l o s e  s e c o n d .  
F e m a l e s  u s e d  t h e  p o o l  m o s t  o f -
t e n  w h i l e  m a l e s  f o u n d  t h e  s q u a s h  
c o u r t s  m o s t  a l l u r i n g .  
1  
W h e n  a s k e d  w h a t  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  s p o r t s  b u d g e t  i s  s p e n t  o n  
m a l e  a n d  f e m a l e  s p o r t s ,  t h e  r e s -
p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  b e -
l i e v e d  6 6 %  o f  t h e  t o t a l  s p o r t s  
b u d g e t  i s  s p e n t  o n  m a l e - o r i e n t e d  
s p o r t s .  A c c o r d i n g  t o  a c t u a l  d a t a ,  
h o w e v e r ,  1 3 %  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  
is~ a l l o t e d  t o  f e m a l e - o r i e n t e d  
s p o r t s .  
W h e n  a s k e d  h o w  m a n y  s p o r t s  
W  . L .  U .  s t u d e n t s  t h o u g h t  w e r e  
a v a i l a b l e  t o  b o t h  m a l e s  a n d  
f e m a l e s ,  t h e y  r e s p o n d e d  t h a t ,  i n  
t h e i r  o p i n i o n ,  f o r  e v e r y  t w o  m a l e  
s p o r t s  o f f e r e d ,  o n e  f e m a l e  s p o r t  
e x i s t e d .  
M o s t  m a l e s  d i s a g r e e  t h a t  
f e m a l e s  a r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  
u s e  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  o r  t h e  
S p o r t s  p r o g r a m s  i t  o f f e r s  w h i l e  
f e m a l e s  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  d i s -
c o u r a g e d .  B o t h  m a l e s  a n d  f e -
m a l e s  a g r e e  t h a t  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x  a n d  t h e  s p o r t s  
p r o g r a m s  i t  o f f e r s  i n  g e n e r a l ,  a r e  
g e a r e d  m a i n l y  t o  m a l e s .  
T h e  a b o v e  d a t a  l e a d s  u s  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  f e m a l e s  a r e  
d i s c o u r a g e d  f r o m  u s i n g  t h e  
W . L . U .  s p o r t s  f a c i l i t i e s  a n d  
p r o g r a m s  b y  t h e  l a c k  o f  f u n d i n g  
a v a i l a b l e ,  o r  w h e t h e r  a  l a c k  o f  i n -
t e r e s t  o n  t h e  f e m a l e s '  p a r t  l e a d s  
t o  t h i s  l a c k  o f  f u n d i n g .  H a v e  
w o m e n  r e a l l y  b e e n  l i b e r a t e d  
f r o m  t h e  s e x - r o l e s ? ? ?  
G e n e r a l  A d m i s s i o n  
$ 7 . 9 5  +  8 0  c e n t s  p . s . t  =  $ 8 . 7 5  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  
$ 7 . 0 0  +  7 0  c e n t s  p . s . t  =  $ 7 . 7 0  
T i c k e t s  a v a i l a b l e  a t  W . l . U .  S t u d e n t  U n i o n  O f f i c e  
P r e a . ! n t e d  b y  t h e  C e n t r a l  S t u d e n t  A S . ! o c l o t i o n ,  
U n l u e r • l t y  o f  G u e l p h  
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I f  y o u  a r e  c a r r y i n g  a  
c h i l d ,  c o n s i d e r  A L L  
y o u r  a l t e r n a t i v e s .  
F o r  f r e e  p r e g n a n c y  t e s t  
a n d  c o n f i d e n t i a l  
a s s i s t a n c e ,  c a l l  
B I R T H R I G H T  . . .  
5 7 9 - 3 9 9 0  
s ' (  
.  
O n e  b l o c k  f r o m  L a u r i e r  - r o o m  t o  r e n t  - s h a r e  w i t h  t h r e e  
o t h e r  m a l e  s e n i o r  s t u d e n t s  - p a r k i n g ,  f r e e ,  f r e e  c a b l e  T V ,  
f r i e n d l y  a t m o s p h e r e  - S 9 5 . 0 0  p e r  m o n t h  - c a l l  n o w  8 8 6 - 4 8 2 6  
L O S T  A  C H A I N ?  C A L L  8 8 4 - 1 7 7 - 4  
H e l p  s a y  g o o d b y e  t o  B e r t  l t h e  B e a r t  L e e d e r  o n  S a t u r d a y  
n i g h t .  I f  i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  t a l k  t o  B o b  o r  A I  o r  T e r r y .  
W a n t e d  - r i d e  f r o m  S t r a t f o r d  f o r  I n t e r s e s s i o n  e v e n i n g  
c l a s s e s ,  M - T h ,  7 - 9 : 3 0 .  C a l l 8 8 5 - 1 2 0 9  
T w o  g i r l s  n e e d e d  t o  s h a r e  a p t . ,  M a y  1  t o  A u g .  3 1 .  R e n t  n e g o -
t i a b l e .  C a l l  J a n e  8 8 6 - 2 4 7 8  
D o  y o u  n e e d  a n  a p a r t m e n t  f o r  t h e  s u m m e r ?  I  h a v e  a  1 - b e d ·  
r o o m  A p t .  o n  S e a g r a m  D r .  a v a i l a b l e .  I t  i s  f u r n i s h e d  a n d  u t i l -
i t i e s  a r e  i n c l u d e d  S 1 5 0 . 0 0  a  m o n t h / n e g o t i a b l e .  C a l l  D a v e  
B o l t o n  a t  8 8 4 - 6 4 7 5  I t ' s  a  r e a l  b a r g a i n ! ! !  
T H E  W I N N I N G  F O R M U L A :  A n y  t e a m  b e g i n n i n g  w i t h  M  
a n d  e n d i n g  i n  L  w i l l  l o s e .  A l l  t h e  r e s t  i s  e a s y ! !  - " T h e  C a p -
t a i n "  
P . S .  T o m m y - e v e n  a t  h o m e .  
P . S . S .  D e a n  - w a n t  s o m e  h e l p ?  I  t h i n k  y o u  n e e d  p r i v a t e  t u -
t o  r i n g !  
T w o  b e d r o o m  A p t .  t o  s u b l e t .  M a y  t o  S e p t . ,  c o m p l e t e l y  f u r -
D i s h e d ,  S 1 8 0 . 0 0  p e r  m o n t h  - ! n e g o - t i a b l e ,  1 5  m i n u t e  w a l k  
f r o m  W . L . U . ,  A  r e a l  b a r g a i n ,  8 8 6 - 3 4 6 1 .  
L O S T :  ( l a s t  T h u r s d a y  M a r c h  1 5 )  O n e  s h i r t  p o c k e t  l i n e r  w i t h  
3  p e n s  a n d  2  p e n c i l s .  L i n e r  f r o m  J  . B .  R e i d  i n  M i s s i s s a u g a ,  O n -
t a r i o  a n d  h a s  a  p e n  w i t h  m y  n a m e  o n  i t .  P l e a s e  c a l l B S - 4 - 1 8 5 2  
a f t e r  1 0 p . m .  T h a n k s !  
L o s t .  V i r g i n i t y .  G r e a t  s e n t i m e n t a l  v a l u e .  I f  f o u n d ,  c o n t a c t  
G e r r y  i n  t h e  C o r d  O f f i c e .  
S  - B r o a d s h e e t s  m a y  d o  i t  b e t t e r ,  b u t  T a b l o i d s  c a n  d o  i t  
m o r e  o f t e n .  B .  
L i t t l e  H o u s e  B i r t h d a y  G r e e t i n g s :  T o  D a v e  ( D a d t  A r m -
s t r o n g ;  w h o  m a d e  h i s  f i r s t  t r i p  t o  C o n r a d  o n  S u n d a y  n i g h t ,  a t  
m i d n i g h t .  W e  w o u l d  l i k e  h i m  t o  e x p l a i n  t o  u s ,  w h y  h e  w e n t  
o v e r  w i t h  j u s t  h i s  c h a i r ,  t e n s o r  b a n d a g e s ,  l e a t h e r  b e l t s ,  a n d  
h i s  t r u s t y  g y m  s h o r t s ?  
T o  S U B  G U Y ;  ( a l i a s  T o r i ,  T o e m e a t ,  T o e n a i l ,  G u y )  t h e  t e n  o f  
u s  a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  t w e l v e  m i n u t e  w r e s t l i n g  m a t c h  
w i t h  y o u !  Y o u ' l l  h a v e  a  b i r t h d a y  w e  ' U  n e v e r  f o r g e t !  
D o e s  a n y b o d y  k n o w  G o n c h ' s  r e a l  n a m e ?  - s i g n e d  D o g g e r  
a n d F J a n  
D o e s  a n y b o d y  k n o w  D o g g e r ' s  r e a l  n a m e ?  - s i g n e d  G o n c h  
a n d F J a n  
D o e s  a n y b o d y  k n o w  F l a n  ' s  r e a l  n a m e ?  - S i g n e d  D o g g e r  a n d  
G o n c h  
I  k n o w  t h e  a n s w e r  t o  t w o  o u t  o f  t h r e e ,  D o g g e r ' s  n a m e  i s  D a v e  
G a l i p e a u ,  a n d  F l a n ' s  r e a l  n a m e  i s  R i c k  F l a n n i g a n .  B o t h  w e r e  
t h e  c e l e b r i t i e s  o n  L a s t  w e e k ' s  C o r d  C o v e r .  D o g g e r  w a s  t h e  
o n e  w i t h  t h e  t o n g u e  h a n g i n g  o u t  o f  h i s  m o u t h .  T h e y  b o t h  a r e  
a l s o  k n o w n  a s  M r .  L o o t o n .  I ' m  s o r r y  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  w h o  
G o n c h  i s .  M a y ,  b e  I  c a n  f m d  o u t  f o r  n e x t  w e e k .  
- : - ~gned •. : _ J u i c e y "  a l s o  k n o w n  a s  t h e "  A d  M a n . "  
M a r g i e ' s  d r o w n i n g  i n  l o v e !  O n l y  Y O U  c a n  s a v e  h e r !  C a n  y o u  
p l a y  l o v e  s o n g s  o n  y o u r  h a r m o n i c a ?  I P . S .  H a p p y  E a r l y  A p r i l  
F o o l ' s  D a y  M a r g i e !  t  
T o  T i r e l e s s  T u b e r s :  T h e  a g o n y  o f  d e f e a t  w i l l  8 0 0 n  b e  u p o n  
y o u .  B E W A R E !  D o w n - u n d e r s  
·L > u ·r  
.c£'.J8,~jt 
P a r t  T i m e  W o r k  
M a t u r e  e x p e r i e n c e d  
h e l p  r e q u i r e d  f o r  
c l o t h i n g  s t o r e .  A p p l y  
a t  1 3 7 0  W e b e r  S t .  E .  
I s n ' t  i t  t h e -b e s t  b e e r  r o a ' v e  e v e r  t a s t e d !  
P a g e 7  
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Just what the doctor ordered 
by Valerie Spohn 
A new prognosis for the 
demolition of the winter blahs 
went into operation with a dose 
of warmer weather and a stiff in-
jection of Battered Wives, who 
held a rock and roll clinic at the 
Coronet on March 12, 13, and 14. 
They communicated a real sense 
of fun throughout the night; 
John Gibb (guitar and vocals) 
slipping in with licentious lyrics, 
Toby Swann (flash guitar, 
vocals, facials) in control with 
ribald joking and outrageous 
stories, his partner in pan-
tomime Jasper (bass and vocals) 
and Pat Mooney grimacing like a 
Jack-0-Lantern behind his 
drums. 
r 
MONDAY & TUESDAY 
FUN 'N' GAMES NIGHT 
in a relaxing atmosphere 
• 7ft. TV • Pinball 
• Shuffleboard • Backgammon in the 
Ocean Queen 
WEDNESDAY 
JAZZ Blue Grass 
8boerd the 
OCEAN QUEEN 
with 
''MADISON 
AVI!NUE" 
e p.m. to 1 ._... 
with 
ASPEN 
A backdrop resplendant with 
the Battered Wives logo con-
cealed the amps, leaving the 
stage uncluttered for stream-
lined appeal and cavorting 
about. The sound quality was 
uneven, making it difficult at 
times to distinguish individual 
instruments but it was a tight 
solid sound, creating a fresh and 
invigorating atmosphere. 
They played all of their album 
(buy it on Bomb) and a lot of new 
material which will be im-
mortalized on wax after they 
return from their 3 week tour of 
the States, where they are 
presently at large. Plastic Prin-
cess, I Love Telling You Lies, 
Runnin Into Trouble, and Wake 
Me When It's Over are a few 
prime cuts to listen for. Lover 
versions of tunes popular in the 
60's were integrated into the 
sets; two which I felt gained 
more beef in the Waves tran-
slation were the Who's My 
Generation and a Ventures in-
strumental, Walk, Don't Run. 
The newest remake was Ian 
Dury's infamous Sex and Drugs 
and Rock and Roll, played at 
manic speed. 
A single should erupt shortly 
with Tommy Roe's 
"Everybody" on the A side and 
an original "Hit 'n Run" on the 
B. Shouldn't it be the other way 
around? No, I was told 
"Everybody" had more com-
The WLU YPC's 
invite you to meet 
The Progressive 
Conservative 
Candidates 
From 
Cambridge, Kitchener & Waterloo 
in the Concourse 
March 20, 22, 27 and 29 
10:00 AM. to 3:00PM. 
mercia! appeal than a number by 
the band and this is due, I 
believe, to the negative publicity 
the band's name has excited, 
resulting in little airplay on AM 
(and some FM) stations where 
most people find out what's 
humming in Musicland. This un-
wholesome preoccupation with 
The Battered Wives rather than 
their music, surfacing in most 
press about the band, reveals a 
lack of coherent priorities in the 
so called "fight for liberation " 
because liberation is one of the 
Wives' concerns (sentiments 
courtesy of "You Can Quote Me 
Jasper"). Songs like "Freedom 
Fighter", the sarcastic "Uganda 
Stomp", the cynicism of "Hit 
and Run" and "Housewife 
Mother" and the defiant "Walk 
on Water" reflect this. 
The prescription for a good 
time was filled and the co-ordin-
ation of movement with music, 
the trading of leads within songs 
by Toby and John, effective, well 
executed lighting and even their 
stage banter revealed the fore-
thought and discipline un-
derneath the frolicing. The band 
is considering adding organ 
and/or horns for added texture 
which will prove an interesting 
addition. 
One of his better moments. PIC BY FRIESEN 
Ab·ick 
shot 
When you're drinking 
tequila, Sauza's the shot 
that counts. That's why more 
and more people are asking 
for it by name. 
TEQUILA SAUZA 
Number One in Mexico. 
Number One in Canada. 
Thursday 
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' U g a n d a  
o f  " H i t  
' u s e w i f e  
" W a l k  
a  g o o d  
- o r d i n -
o r g a n  
t e x t u r e  
~resting 
I ' I I E S E N  
T h u r s d a y ,  M a r c h  2 2 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  •  
P a g e 9  
C r e a t i v e  c l o t h i n g  a t  U  o f  W  ,  
A n y o n e  i n t e r e s t e d  
i n · b e c o m i n g  a  t r a i n -
e r  o r  m a n a g e r  f o r  
t h e  f o o t b a l l ,  b a s k e t -
b a l l  o r  h o c k e y  
t e a m s  f o r  t h e  7 9 - 8 0  
s e a s o n  p l e a s e  c o n -
t a c t  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x  b y  A p r i l  
1 0 ,  1 9 7 9  
C r e a t i v e  c l o t h i n g  a s  b o d y  
s c u l p t u r e  i s  a  n e w  a r t i s t i c  c o n -
c e p t  t h a t  h a s  b e e n  c a u s i n g  g r e a t  
e x c i t e m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
a n d  h a s  j u s t  r e c e n t l y  b e e n  i n -
t r o d u c e d  i n t o  C a n a d a .  T h e  U W  
A r t s  C e n t r e  G a l l e r y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  h a s  b e e n  
o r g a n i z i n g  w h a t  i s  p r o b a b l y  t h e  
f i r s t  c r o s s - C a n a d a  c o m p e t i t i o n  
i n  t h i s  f i e l d .  O v e r  1 0 0  e n t i r e s  
h a v e  b e e n  r e c e i v e d ,  s o m e  a s  f a r  
a w a y  a s  N e w  B r u n s w i c k  a n d  
A l b e r t a ,  a n d  a l l  w i l l  b e  o n  p a r a d e  
o n  T u e s d a y ,  M a r c h  2 7  a t  t h e  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e ,  w h e n  t h e  
U W  A r t s  C e n t r e  p r e s e n t s  t h e  
C R E A T I V E  C L O T H I N G  
P A G E A N T ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  C a m e o  S c h o o l  f o r  S e l f -
I m p r o v e m e n t  a n d  M o d e l l i n g .  
P o e t r y  
C o r n e r  
b y :  D e r w i n  L a m o n t  
T h e  S u n  
S h o n e  
B r i g h t e r  
T h a n  m o s t  
D a y s  
T h e  d a y  
S e e m e d  
L o n g e r  
T h a n  m o s t  
D a y s .  
T h e  d a y  
S e e m e d  
I n s a n e ,  
C a m e  
t h e  r a i n  
A n d  w a s h e d  
T h e  W o r l d  
A w a y .  
T h e  B o m b  
S o l i t u d e  o f  S i l e n c e  
D r i f t s  w i t h  d e f t n e s s  
H e r e  a n d  e v e r y w h e r e  
N o w  t h a t  
T h e  b o m b  h a s  l a n d e d .  
T h e  L i n e  
t h e  s o l d i e r  s t o o d  a l e r t  
I n  a  l i n e  o f  h u m a n  s t e e l  
T h e n  w i t h  t h e  c r a c k  o f  a  s i n g l e  
S h e l l  
T h e  l i n e  a d v a n c e d  a c r o s s  t h e  
m a p  
W h e r e  i n  n o  t i m e  
T h e  l i n e  w a s  c u t  d o w n  
t o  f l e s h  a n d  b l o o d .  
T h e  S u n  
T h e  s u n  s h o n e  s h i m m e r i n g l y  
U p o n  t h e  s u r f a c e  
O f  t h e  c l e a r  b l u e  l u c i d  l a k e ,  
R e f l e c t i n g  r a y s  o f  p u r i t y  
W h i c h  h i t  m e  u p o n  t h e  f o r e h e a d  
A n d  p e n e t r a t e d  m y  b r a i n .  
F a m e  
M a r t h a ,  I  t h o u g h t  w e  h a d  i t  
m a d e ,  
M a r t h a ,  I  r e a l l y  t h o u g h t  t h i s  
w a s  i t ,  
B u t  f a m e  i s  a n  e l u s i v e  g a m e  
A n d  i t  s l i p p e d  r i g h t  t h r o u g h  
m y  h a n d s .  
T h e  w i n e  d i d n ' t  s e e m  t o  w o r k ,  
T  c o u l d  s t i l l  t a s t e  d e f e a t ,  
A n d  t h e  p e r f u m e  o n l y  m a d e  m e  
s i c k ,  
M a r t h a ,  I  t h i n k  I ' v e  l o s t  a g a i n .  
D e f e a t  a n d  r e t r e a t ,  
I  l o s t  t h e  b a t t l e  f o u g h t ,  
A n d  n o t  I  t h i n k  I ' d  r e s t  
F o r  I ' v e  f o u g h t  m y  l i f e  a w a y ,  
A n d  r o t t i n g  d o  I  h a v e  t o  s h o w .  
T h e  p a r a d e  a n d  j u d g i n g  w i l l  g e t  
u n d e r w a y  a t  8  p . m .  T i c k e t s  a r e  
$ 2 . 0 0 ,  a n d  p r o c e e d s  w i l l  g o  t o  t h e  
G a l l e r y ' s  P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n .  
W i n n i n g  e n t r i e s  w i l l  I  -'-~wn i n  
a n  e x h i b i t i o n  i n  t u c  u a l l e r y  
w h i c h  w i l l  b e  o p e n  o n  A p r i l 5  a n d  
r u n  u n t i l  t h e  2 9 t h .  
S o m e  o f  t h e  e n t r i e s  r e c e i v e d  i n -
c l u d e  s u c h  c o l o u r f u l  i t e m s  a s  a  
W i t c h ' s  R o b e ,  B r e a s t  p l a t e  o f  
t h e  W o o d n y m p h ,  a  S w e a t e r  f o r  
E l e v e n  A r m s ,  P e r s e p h o n e ' s  
B r i d a l  H e a d r e s s ,  a  F a m i l y  P h o t o  
S h i r t  a n d  m a n y  m o r e .  
C R E A T I V E  C L O T H I N G :  
B O D Y  S C U L P T U R E  w a s  o p e n  
t o  a l l  a r t i s t s  a c r o s s  C a n a d a .  T h e  
j u r y  f o r  t h e  e x h i b i t i o n  w i l l  b e  
m a d e  u p  o f  S u s a n  B a r n w e l l ,  a  
f u l l - t i m e  i n s t r u c t o r  o f  H i s t o r y  o f  
C o s t u m e s ,  a n d  G a r m e n t  D e s i g n  
& :  C o u t r u c t i o n  a t  R y e r s o n  
P o l y t e c h n i c a l  I n s t i t u t e  i n  T o r o n -
t o ;  M a r t a  D a l  F a r r a ,  a n  i n ·  
s t r u c t o r  o f  T e x t i l e  D e s i g n ,  O n -
t a r i o  C o l l e g e  o f  A r t ,  T o r o n t o ,  
a n d  a  p r a c t i s i n g  d e s i g n e r ;  V i r g i l  
B u r n e t t ,  b o o k  i l l u s t r a t o r ,  
a u t h o r ,  P r o f e s s o r  o f  F i n e  A r t s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  T h e  
e n t r i e s  w i l l  b e  j u d g e d  o n  
t e c h n i q u e  a n d  d e s i g n  i n  a n y  
m e d i a .  T h e y  n e e d  n o t  b e  f u n c ·  
t i o n a l  a r t i c l e s  ~f c l o t h i n g ,  b u t  
m u s t  b e  " w e a r a b l e "  f o r  j u d g i n g .  
M a n y  a r t i s t s  w i l l  b e  w e a r i n g  
t h e i r  o w n  c r e a t i o n s ;  o t h e r s  w i l l  
b e  s h o w n  b y  p r o f e s s i o n a l  m o d e l s  
a n d  s o m e  d a n c e r s ,  b u t  a l l  w i l l  b e  
w o r n  o v e r  a  l o n g - s l e e v e d ,  h i g h -
n e c k e d  b o d y  s t o c k i n g  s o  t h a t  t h e  
" s c u l p t u r e "  i t s e l f  w i l l  b e  
f e a t u r e d .  T h e  a u d i e n c e  w i l l  b e  
g i v e n  b a l l o t s  a n d  h a v e  a n  o p ·  
p o r t u n i t y  t o  c h o o s e  " A u d i e n c e  
C h o i c e " .  A  r e c e p t i o n  w i l l  f o l l o w  
t h e  P a g e a n t ,  t o  w h i c h  t h e  
a u d i e n c e  i s  i n v i t e d .  
T h e  U W  A r t s  C e n t r e  G a l l e r y ,  
w h e r e  t h e  e x h i b i t i o n  w i l l  o p e n  o n  
A p r i l  5 ,  i s  l o c a t e d  i n  t h e  M o d e r n  
L a n g u a g e s  b u i l d i n g .  T h i s  
e x h i b i t i o n  w i l l  h a v e  s p e c i a l  
h o u r s :  f r o m  1 1 : 3 0  a . m .  t o  4  p . m .  
M o n d a y  t o  F r i d a y  a n d  f r o m  2  t o  
5  p . m .  o n  S u n d a y s .  
W a n t e d :  Y o u n g  p e o p l e  1 7  t o  2 1  f o r  h a r d  w o r k .  
M u s t  b e  p r e p a r e d  t o  u s e  a n d  a c q u i r e  m a n u a l  s k i l l s ,  
b e  s e l f - s u f f i c i e n t ,  w o r k  w e l l  w i t h  o t h e r s .  
V o l u n t e e r  b a s i s ,  n o  w a g e s  p a i d .  ·  
C o n s i d e r a b l e  t r a v e l  r e q u i r e d .  
U  y o u ' r e  a t  t h a t  p o i n t  w h e r e  
y o u ' r e  l o o l d . D g  f o r  a n  o p p o r t u n i t y  
r a t h e r  t h a n  a  j o b ,  w e ' r e  l o o l d . D g  
f o r  y o u .  
W e ' l l  g i v e  y o u  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  y o u r s e l f ,  t o  
e x p l o r e  a .  s i m p l e  c o n s e r v e r  l i f e s t y l e ,  
t o  l i v e  a n d  t r a v e l  w i t h  o t h e r  y o u n g  
C a . n . a d 1 a . n s  f r o m  a . l l  p a . r t s  o f  t h e  
c o u n t r y .  Y o u ' l l  l e a r n  n e w  s k i l l s ,  
i n c l u d i n g  a .  s e c o n d  l a n g u a g e  
( F r e n c h )  a . n d  d i s c o v e r  t h a t  s p e c i a l  
s a t i s f a c t i o n  t h a t  c o m e s  f r o m  h a r d  
w o r k .  T h e  s e c r e t  t o  s u c c e s s  i s  h o w  
m u c h  y o u  w a n t  t o  p u t  i n t o  i t .  W e  
k n o w  t h e r e ' s  a  l o t  t o  g e t  o u t  o f  i t .  
K a t i m a v i k ,  y o u  c a n  b e  p a r t  o f  i t .  
T h e  n a m e  o f  o u r  o r g a n i z a t i o n  i s  
K a t i m a v i k ,  a n  I n u i t  w o r d  m e a n i n g  
" m e e t i n g  p l a c e " .  T o  b e  p a r t  o f  i t ,  
y o u  h a v e  t o  b e  w i l l i n g  t o  s p e n d  n i n e ,  
d e m a n d i n g  m o n t h s  w i t h  u s .  Y o u ' l l  
g o  t o  t h r e e  d i f f e r e n t  p r o v i n c e s  o f  
C a n a d a .  T h e  p r o j e c t s  t h a t  y o u  a . n d  
y o u r  g r o u p  w i l l  b e  w o r k i n g  o n  w i l l  
b e  m e a n i n g f u l  o n e s  t h a t  w i l l  l e a v e  
a .  l a s t i n g  m a . r k  b y  i m p r o V i n g  a n d  
h e l p i n g  m a n y  c o m m u n i t i e s .  A l l  
p r o j e c t s  h a v e  t h r e e  t h i n g s  i n  
c o m m o n .  T h e y  i n v o l v e  o u t d o o r  
p h y s i c a l  w o r k  a i m e d  a t  p r o t e c t i n g  
o r  i m p r o V i n g  t h e  e n V i r o n m e n t ;  
c o m m u n i t y  s e r v i c e ;  c u l t u r a l  a . n d  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  
T h e  f o o d  i s  t e r r i f i c .  
K a t i m a . v i k  w i l l  p a . y  y o u r  l i V i n g  a n d  
t r a v e l  e x p e n s e s .  L i V i n g  c o n d i t i o n s  
a . r e  b a s i c  b u t  c o m f o r t a b l e  a . n d  y o u ' l l  
d o  y o u r  o w n  c o o k i n g .  ( T h e r e ' s  n e v e r  
a . e y  c o m p l a . i n t s  a . b o u t  t h e  f o o d l  )  I n  
a d d i t i o n ,  y o u  ' 1 1  r e c e i v e  a .  d o l l a r  a .  
d a y  s p e n d i n g  m o n e y ,  p l u s  $ 1 , 0 0 0 .  
a . t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o j e c t .  
T h e r e  a . r e  f o u r  p r o j e c t  d a t e s  t o  
c h o o s e  f r o m  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
s t a r t i n g  a . n d  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
d a t e s .  J u n e  1 3 t h .  ( A p p l i c a t i o n  
....c~~"'-·'""'""~ 
d e a d l i n e  A p r i l  2 3 r d . )  J u l y  1 1 t h .  
( A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  M a . y  9 t h . )  
A u g u s t  8 t h .  ( A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
J u n e  6 t h . )  S e p t e m b e r  1 2 t h .  ( A p p l i -
c a t i o n  d e a d l i n e  J u l y  1 1 t h . )  
W r i t e  t o  u s  t o d a y  a n d  w e ' l l  s e n d  
y o u  f u l l  d e t a . i l s  o n  t h e  K a t i m a . v i k  
p r o g r a m  a . n d  h o w  t o  a p p l y .  I f  y o u ' r e  
u p  t o  a .  c h a l l e n g i n g  o p p o r t u n i t y ,  
w e ' v e  g o t  o n e  r e a d y  a n d  w a . i t i n g .  
K A T M A V K  
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Rocky Howell shows good local talent 
by Ted Judge 
Last Thursday evening, a nice 
refreshing breeze of fresh air 
swept through the Turret as the 
Rocky Howell Band, sometimes 
referred to as Rocky, played a 
tight, clean brand of rock and 
roll. 
Wilfrid Laurier Staff 
Association Bursary 
Applications for the Wilfrid Laurier Univ-
ersity Staff Association Bursary are avail-
able in the Student Awards Office, 
Ground Floor, Student Services 
Building. An applicant must be a resident 
of the Regional Municipality of Waterloo, 
a graduate of a High School located with-
in the region, whose academic perform-
ance is satisfactory, and who can demon-
strate financial need. 
Applications should be submitted 
immediately. 
"OPEN NIGHTLY" 
The band's material ranged 
from the progressive rock of Yes, 
Genesis, Styx and Supertramp 
to the harmony of the Moody 
Blues, Crosby, Stills, and Nash 
and Chiliwack right to the sweet 
innocence of early Beatles. They 
also played several original tunes 
which ranged in spectrum from 
commercial-oriented dance tunes 
to a progressive rock which one 
would normally just sit down 
and listen to. 
The five·member Kitchener· 
based group is composed of 
Rocky himself on rhythm guitar 
and vocals; Bill McFarlane on 
bass and vocals; David Wright 
on lead guitar and vocals; Jamie 
Conivets on keyboards, guitar 
and vocals; and Grant Hayweed 
on drums, assorted percussion 
and vocals. All played with 
imagination and confidence. 
Rocky has a good versatile 
voice and is backed by generally 
strong harmonies from the other 
band members. The guitar leads 
were frequent and imaginative 
and with the strength of Rocky. 
The keyboards, bass and drums 
form the main part of the band 
sound. 
t=eat:rJRing Ont:aRio's laRgest: t:wo level Hght:e () sync hRoniz ea C>ance f=looR 
•Tit:t:any Larnps•UTHE c•J:.JJ'OJ\.NJA LOO:It.~'•Lot:s Of= Plant:s • 
Every Monday & Tuesday- Huggy,s Strip Night 
Every Wednesday Night- Male Strip Revue 
and its all at "THE GRAND" Hotel - newi)J renovated 
·6 Bridge St. West, Kitchener 
SUMMER JOB OPPORTUNITIES 
/llED~CI1l D11TI1 BlJAEI1lJ 
Full-time STUDENTS Part-time 
We require aggressive, self motivated individuals to offer a life saving, 
emergency benifit program to the public. These positions will train you in 
the field of public relations, and help develop a competance in the business 
world. Our diversified and exciting marketing program includes not only 
calling on individuals, but groups, organizations, business and industry. 
These are commissioned positions, offering unlimited financial potential 
and personal growth. Our only requirements are a willingness to work, plea-
sant attitude, neat appearance and transportation. No previous sales exper-
ience is necessary. Our training program will assist you in developing the 
necessary skills. Should you qualify, to join our fast growing organization, 
CALL PERSONEL 744-7472 
Audio-Visual introduction seminar 
Friday, March 23, 1979 at: 
12:30-1 :30 Room 3:201, and at 
1 :30-2:30 Room 3:201 
938 King St. West Kitchener, Ontario N2G 1G4 Phone 519-744-8139 
In the third set, the drummer 
took the stage front. After 
playing an extremely strong 
rhythm section and using cym-
bals with the respect one should 
have for an instrument, he let 
down on his solo as the com-
positional thought was lost in 
the rough changes from one 
event to another. 
The third set was the group's 
strongest with the focal points 
being "Suite Judy Blue Eyes" 
by Crosby, Stills and Nash and 
"Roundabout" by Yes. 
Although the tune by C,S, and 
N was a rocked-up version and 
had a totally original section 
which the band had added, it was 
tight and kept the sunny day 
feeling which surrounds tbe 
original version. "Roundabout' 
was done well, sticking to tbe 
Yes version quite closely, charac-
terised by the synthesiaed 
sound. 
The band, who has beell 
together now for eleven montbl 
and are in the midst ci 
negotiating possible album coa-
tracts, played their hopeful 
single for an encore. 
The band's sound wu 
elaborate and well done and their 
stage presence kept the audieucl 
at ease and smiling througboa& 
the night. Overall the night wu 
one of the best the Turret hll 
had in a long time. 
TAX TIME 
ACCURATE 
RETURNS 
GUARANTEED 
Trade Mark of Tax Time Serv1ces Limited 
STUDENT SPECIAL 
with this Ad and valid J.D. 
$12 
Guaranteed returns 
Guaranteed return& 
by Canada'• largest All-Canadian 
Tax Service. 
Includes: Tl, TlC,Schedule•l thru 10 
and Education Deduction Certificate. 
This offer valid at the Waterloo Square 
and Conestoga Mall location• only. 
A1 
came 
three 
Informal 
Reading. 
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T h u r s c l • y ,  M • r c h  2 2 ,  1 1 7 1  
T h e  C e r d  W H k l y  
P - v e  1 1  
A l f r e d  K u n z  t h e  e n d  o f  a n  e m ?  
b y  C a r l  F r i e s e n  
L a s t  F r i d a y ,  A l f r e d  K u n z  g a v e  
t h e  l a s t  o f  h i s  s e r i e s  o f  a n n u a l  
S p r i n g  C o n c e r t s ,  i n  t h e  T h e a t r e  
o f  t h e  A r t s .  I t  s e e m e d  i n  s o m e  
w a y s  t o  b e  a  c l o s e  f a m i l y  a f f a i r ;  
m a n y  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n -
c e  s e e m e d  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  
a n d  t h e  g a t h e r i n g  w a s  v e r y  i n -
f o r m a l .  
K u n z ' s  a p p r o a c h  t o  m u s i c  i s ,  
t o  s a y  t h e  l e a s t ,  u n c o n v e n t i o n a l ;  
h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f i r s t  p i e c e  
w a s  h u m o r o u s  a n d  i n f o r m a t i v e .  
T h i s  w a s  t h e  s y m p h o n y  N o .  2 8  
b y  M o z a r t ,  p e r f o r m e d  b y  t h e  L i t -
t l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  o f  t h e  U  
o f  W .  T h i s  1 7  - p i e c e  g r o u p  f o u g h t  
a  l o s i n g  b a t t l e  w i t h  t h e  l o u d  a i r  
c o n d i t i o n e r  i n  t h e  a u d i t o r i u m ,  
b u t  i n  g e n e r a l  t h e  s o u n d  w a s  
q u i t e  g o o d .  
S c h u b e r t ' s  M a s s  N o .  2  i n  G  
M a j o r  w a s  n e x t ,  w i t h  t h e  O r -
c h e s t r a  b e i n g  j o i n e d  b y  t h e  U  o f  
W  C o n c e r t  C h o i r .  T h e r e  w e r e  
a l s o  t h r e e  g u e s t  s o l o i s t s :  
M a r g a r e t  E l l i g s o n - H u l l  
( s o p r a n o ) ,  J a c o b  W i l l m s  ( t e n o r )  
a n d  T o m  G o e r t z ,  ( b a r i t o n e ) .  I t  
w a s  u n f o r t u n a t e  t h a t  E l l i g s o n -
H u l l ' s  n u m b e r s  w e r e  r a t h e r  
d r o w n e d  o u t  b y  t h e  s o u n d  o f  t h e  
c h o i r  a n d  o r c h e s t r a .  
T h r e e  n u m b e r s  b y  t h e  c h o i r  
a l o n e  f o l l o w e d  i n t e r m i s s i o n :  
" T h e  W h i t e  a n d  G e n t l e  S w a n " ,  
" I  L o v e  a  L a s s " ,  a n d  " A b n e r ' s  
F i d d l e " ,  w h i c h  i s  o n e  o f  K u n z ' s  
i d e a  o f  m u s i c  f o r  t h e  j o y  o f  p e r -
f o r m i n g  i t .  
T h e  S t a g e  B a n d  f o l l o w e d  w i t h  
s e v e r a l  n u m b e r s  f r o m  t h e  B i g  
B a n d  e r a .  T h e  1 8 - p i e c e  g r o u p  
q u i t e  f a i t h f u l l y  r e - c r e a t e s  t h e  
o r i g i n a l  4 0 ' s  s o u n d .  
T h e  U  o f  W  C o n c e r t  B a n d  
c a m e  o n s t a g e  a n d  p r e s e n t e d  
t h r e e  n u m b e r s :  B e e t h o v e n ' s  
•  •  •  
t o  b e  
T h u r s d a y ,  M a r c h 2 2 ,  1 9 7 9  
L a u r i e r  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  w i l l  
m e e t  i n  t h e  F a c u l t y  L o u n g e  a t  
4 : 4 5  f o r  s u p p e r  a n d  5 : 4 5  w h e n  
D r .  S e i d e n s p i n n e r  t a l k s  o n  " T h e  
C o s t  o f  D i s c i p l e s h i p ' ' .  
" S a n s  H a r b o u r "  i n  t h e  T u r r e t  
M a r k e t i n g  C l u b  p r e s e n t s  G a r y  
R e i n b l a t t ,  s p e a k i n g  o n  
" M a r k e t i n g  M c D o n a l d s " .  R o o m  
1 E 1  a t  8 : 0 0  p . m .  R e c e p t i o n  
f o l l o w s  i n  t h e  M e z z a n i n e .  
E n g l i s h  P a r t y  i n  t h e  F a c u l t y  
L o u n g e .  8 : 0 0  t o  1 2 : 0 0 .  
S u 1 t d c y ,  M a r c h  2 5  
D r .  A I  E v a M ,  W . L . U .  C h a p e l ,  
7 : 3 8  
Wed~~esday M a r c h 2 S  
I n f o r m a l  S p a n i s h  P « > e t r y  
R e a d i n g .  P o r t a b l e  1 0 ,  1 1 : 3 0  a . m .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  w i l l  
b e  h o l d i n g  i t s  l a s t  B e e r  B a s h  o f  
t h e  y e a r .  F r e e  t o  a l l  P . S . A .  m e m -
b e r s .  8 : 0 0 p . m . ,  M e z z a n i n e .  
K u n z  l e • d s  t h e  c h o i r  I n  S h • k e s p e • r e ' s  1 8 t h  S o n n e t .  
" E g m o n t  O v e r t u r e " ,  R o s s i n i ' s  o v e r r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m i d d l e  t r a c u r r i c u l a r m u s i c p r o g r a m m e .  t h e e v e n i n g w e l l .  
" B a r b e r  o f  S e v i l l e "  o v e r t u r e ,  w o o d w i n d s ,  p a r t i c u l a r l y  F o r  t h e  l a s t  p i e c e ,  K u n z  i n - T h e  a u d i e n c e  g a v e  K u n z  a n d  
a n d  " J a c o m o " ,  b y  F r a n k  c l a r i n e t s ,  a n d  a l l  t h r e e  p i e c e s  v i t e d  m e m b e r s  o f  t h e  a u d i e n c e  t h e  o t h e r  m u s i c i a n s  a  s t a n d i n g  
E r i k s o n .  T h i s  g r o u p  d i d  n o t  w e r e  p l a y e d  i n  a  r a t h e r  s l o w  o n  s t a g e  t o  j o i n  t h e  c h o i r  i n  h i s  o v a t i o n  a t  t h e  e n d ;  t h i s  i s  p a r -
m e a s u r e  u p  t o  t h e  s t a n d a r d s  s e t  s o p o r i f i c  t e m p o .  H o w e v e r ,  t h e s e  o w n  a r r a n g e m e n t  o f  t i c u l a r l y  f i t t i n g  a s  t h i s  i s  K u n z ' s  
b y  t h e  r e s t  o f  t h e  p e r f o r m a n c e ;  i t  p e r f o r m e r s  a r e  n o t  p r o f e s s i o n a l s  S h a k e s p e a r e ' s  X V I I I  S o n n e t ,  l a s t  p e r f o r m a n c e  a s  D i r e c t o r  o f  
w a s  m a r r e d  b y  m i s s e d  c u e s ,  a n  a n d  a r e  s i m p l y  p l a y i n g  f o r  t h e  " S h a l l  I  c o m p a r e  t h e e  t o  a  s u m - M u s i c  a n d  m a r k s  t h e  e n d  o f  t h e  
o v e r - e a g e r  f i r s t  t r u m p e t ,  a n d  j o y  o f  t h e  m u s i c .  T h i s  i s  t h e  m e r ' s  d a y  . . .  "  T h i s  p i e c e  w a s  e x t r a - c u r r i c u l a r  m u s i c  p r o g r a m -
c l a r i n e t  s q u e a k s .  T h e  b a n d  w a s  e s s e n c e  o f  t h e  U  o f  W  e x - r e a l l y  b e a u t i f u l  a n d  f i n i s h e d  o f f  m e  a t  t h e  U  o f  W .  
W h e n  i t  c o m e s  t o  g o i n g ,  
V I A  m a k e s  y o u r  t r a v e l  d o l l a r s  
g o  a  l o t  f u r t h e r .  
P i c k  a  s a v i n g .  V I A ' s  F a r e  
F o r  A l l  P l a n  g i v e s  y o u  a  
l o t  f o r  y o u r  t r a v e l  d o l l a r .  
P l a n  y o u r  t r i p  t o  q u a l i f y  
f o r  a  R o u n d - T r i p  E x c u r -
s i o n  F a r e  a n d  c u t  t h e  c o s t  
o f  t h e  r e t u r n  p o r t i o n  b y  
t w o - t h i r d s .  G r o u p  F a r e s  
a r e  a  g o o d  t h i n g ,  t o o .  
T w o  p e o p l e  o r  m o r e  
t r a v e l l i n g  t o g e t h e r  q u a l -
i f y  a s  a  g r o u p  a n d  y o u  
c a n  s a v e  f r o m  1 5 %  t o  4 0 "/ o  
o f f  r e g u l a r  f a r e s .  d e p e n d -
i n g  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  
g r o u p .  
A  g r e a t  w a y  t o  g o .  F o r  h e a d i n g  h o m e ,  o r  h o l i d a y  
t r a v e l .  t h i n k  V I A .  T h e  t r a i n  m e a n s  h a s s l e - f r e e  
t r a v e l  w i t h  t i m e  t o  e n j o y  t h e  s c e n e r y .  R o o m  t o  
s t r e t c h  o u t ,  o r  r o a m  
a r o u n d .  V i s i t  t h e  
s n a c k  b a r ,  m e e t  
f r i e n d l y  p e o p l e .  
G o  e x p l o r i n g .  A  
C A N R A I L P A S S  m a y  b e  
j u s t  t h e  t i c k e t .  P a s s e s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  1 5 ,  2 2  o r  3 0  d a y s  
a n d  e n a b l e  y o u  t o  t r a v e l  
a n y w h e r e  V I A  t r a i n s  
g o  a s  o f t e n  a s  y o u  w a n t  
w i t h i n  t h e  t i m e  l i m i t .  
A s  w i t h  a l l  s p e c i a l  f a r e s .  s o m e  r e s t r i c t i o n s  m a y  a p p l y .  b u t  y o u ' l l  f i n d  i t ' s  e a s y  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  V I A ' s  F a r e  F o r  A l l  P l a n .  J u s t  g i v e  u s  a  c a l l  a t  V I A .  o r  c o n t a c t  a  T r a v e l  A g e n t .  M a k i n g  t r a c k s  w i t h  
u s  i s  a  p r e t t y  g o o d  d e a l .  a l l  r o u n d .  
B e  g o o d  t o  y o o r s e l f ,  t a k e  t h e  t r a i n .  
- - - - _ _  , _ _ _ _ ,  __ _  
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Going to Britain this 
Summer? 
For the discerning and academically inclined vis· 
itor we offer a fascinating study tour of Britain's 
historic, agricultural, industrial and social land· 
scapes. 
Travel-by luxury air-conditioned coach. 
Stay-in world famous universities and hotels. 
Numbers-are limited to ensure the personal 
benifits of professional academic guides. 
Cost-8 days for $725.00 includes breakfast and 
most dinners. (Land arrangements only incl.) 
•IDEAL FOR FACULTY AND STUDENTS. 
Academic Enterprises, 
60 Malmains Way, 
Beckenham, Kent, BR3 2SB, 
England. 
'~~~~~~~=~------, Academic Enterprises I I P.O.Box8108, Kltchener, Ont I I N2K286 I Name ____________ l 
I Address I 
L~a~~~~~~-------] 
The Cord WHkly 
Audio: a critical view 
As this is our last article for a 
while we thought that we would 
again touch on what is usually 
thought of as the most critical 
part of the sound system, name-
ly the speakers. While it is true 
that every piece within the 
system is of very great impor· 
tance, it is in the end the job of 
the loud speaker to reproduce 
the music which has been so 
carefully sent their way. Thus 
the task of choosing a loud· 
speaker becomes one which at 
best is difficult and at times 
seems downright impossible. 
The first thing that must be 
kept in mind when choosing a 
loudspeaker is how the uni~ will 
match the other components in 
the system. This includes mat· 
ching the power requirements of 
the speaker with the capabiliites 
of the power amplifier as well as 
the general sound of the speaker 
with that of_ the rest of the 
system. For example, if the over· 
all sound of the system could be 
termed as bright then one would 
probably look for a speaker 
system that would tend to be 
somewhat subdued in the top 
end to give an overall sound 
which was something close to 
flat. 
One misconception which con· 
'}~~ 
f.m:::~ J ~ ... 
. . 
. , 
\-~ ~ _, 
Advance Tickets 
available in the 
WLUSU office . 
"t"e\lRR ~ PRESENTS e? 
Tonight, Thursday, March 22 
SANS HARBOUR 
I ADMISSIO~ I 
$J50 $200 
wlu students aU others 
Coming: Friday, April 6th: 
The famous rock-oft "Challenge of the Century" 
"A Rough Affair" featuring the legendary 
Ralph Edwards vs. His Rockness 
Rockin' Frankie T. 
Thursday, March 22,1971 
tinues to rear its ugly head at our 
store is the idea that a speaker 
must be large in size to produce 
the kind of sound which an indiv· 
idual is looking for. While it is 
true that there are a number of 
very good sounding loud· 
speakers that are quite large it is 
not true that quantity produces 
quality. Some of the best soun· 
ding speakers on the market are 
very small indeed and while the 
cost per cubic inch may be quite 
high the sound quality is cer· 
tainly a bargain. 
One hears many comments 
these days about how excellent 
electrostatic speakers are. This 
is a statement which should 
carry some qualifications with it. 
There are indeed some excellent 
sounding electrostatic loud· 
speakers out on the market but 
there are also some which one 
should shy away from. The sim· 
pie fact that a speaker uses an 
electrostatic driver, whether for 
full range reproduction or for 
only a portion of the range, is not 
reason enough to buy the pro· 
duct without auditioning it first. 
As we said there are some very 
fine examples of the electrostatic 
principle on the market but most 
of these are quite expensive and 
require very good accompanying 
product. Probably the best 
example of this is the Beveridge 
System from California which 
sells in Canada for $10,500.00 
and is considered by many to be 
the best sounding system 
presently available. 
As always our recom· 
mendation is to listen carefully 
to anything that you might con· 
sider purchasing. 
We would also like to take this 
opportunity to wish you all the 
best in your exams, and to invite 
you to drop in and say hello to all 
of us here at C C Audio in Water· 
loo, or at our new location in 
downtown Hamilton. Bye for 
Let us Polk you in the ear 
The reasons for Polk's success are 
basic. Polk is, practically speaking, 
the first speaker generally available 
that is capable of playing with extreme 
accuracy on even low powered amps. 
It's a high efficiency, high accuracy 
speaker. That's a rare treat at any price. 
At Polk's price it's a dream come true. 
Features like plasticized bass-
midrange driver, soft-dome tweeter and 
isophase crossover network audibly 
(tl!flli~ 
Monitor Series 
set the Polk's apart from other speakers 
If you want to hear everything and hear 
it the way it was recorded there's no 
better vehicle than Polk speakers. 
Be nice to your ears, give them a Polk 
today. 
Loudspeakers 
CCRUDIO 
AUDITION THEM SOON AT: 
CC AUDIO, SUITE 305 
232 KING ST. N. WATERLOO 
885·4270 
MONDAY THRU SATURDAY 10:00 AM TO 7:00PM 
Thursdll 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 7 9  
T h i s  w e e k  t h e  K K  w i l l  c a t e r  t o  
n o n e  o t h e r  t h a n  t h a t  v e r y  e l i t e  
g r o u p ,  t h e  b a c h e l o r s .  I  u n -
d e r s t a n d  t h e r e  a r e  s o m e  t h i n g s  
y o u r  m o t h e r s  d i d n ' t  t e l l  y o u  
a b o u t  t h e  k i t c h e n ,  r i g h t ?  I ' l l  t r y  
t o  f i l l  y o u  i n  o n  s o m e  o f  t h e  t e c h ·  
n i q u e s  t h a t  w i l l  s a v e  y o u  t i m e ,  
m o n e y  a n d  b u r n e d  f i n g e r s .  T h e  
f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  H o u s e h o l d  
h i n t s  y o u  c a n  p i n  u p  o n  t h e  
f r i d g e .  
1 .  T o  k e e p  b a c o n  l y i n g  f l a t  i n  
t h e  p a n  w h i l e  i t ' s  c o o k i n g ,  p o k e  
l i t t l e  h o l e s  i n  i t  w i t h  a  f o r k .  
2 .  T o  k e e p  a  c r u m b l y  c a k e  f r o m  
c r u m b l i n g ,  p u t  i t  i n  t h e  f r e e z e r  
t i l l  i t ' s  f r o z e n ,  t h e n  t h a w  i t  o u t ;  
p r e s t o ,  n o  m o r e  c r u m b s .  
3 .  A l w a y s  k e e p  a  b o x  o f  b a k i n g  
s o d a  h a n d y  b y  t h e  s t o v ,  i n  c a s e  
o f  f i r e  ( f r y i n g  p a n  t y p e  m o s t l y ) .  
A c t u a l l y ,  s a l t  o r  f l o u r  w i l l  d o  
j u s t  a s  w e l l ,  s o  y o u  w o r k  i t  o u t .  
4 .  L i k e  p o a c h e d  e g g s ?  I f  y o u  u s e  
t h e  o l d  f a s h i o n e d  m e t h o d  o f  a  
s a u c e p a n  w i t h  a  b i t  o f  w a t e r  i n  i t ,  
d r o p  a  t b s p .  o f  w h i t e  o r  b r o w n  
v i n e g a r  i n  w i t h  t h e  w a t e r  a n d  t h e  
e g g  w h i t e s  w i l l  h o l d  t o g e t h e r  a n d  
y o u  w o n ' t  t a s t e  t h e  v i n e g a r ,  I  
p r o m i s e .  
5 .  I f  y o u  h a v e  a  s t u b b o r n  s p i l l  o n  
t h e  s t o v e  ( s p a g h e t t i  s a u c e  o r  
s o m e t h i n g  t h a t  h a r d e n s )  j u s t  l a y  
a  w e t  d i s h  c l o t h  o n  t h e  s p i l l  a n d  
g o  a b o u t  y o u r  b u s i n e s s .  W h e n  
y o u  c o m e  b a c k  5  m i n u t e s  l a t e r ,  i t  
s h o u l d  w i p e  u p  a  l o t  e a s i e r .  
R e m e m b e r ,  w h y  s c r u b ?  W o r k  
s m a r t e r ,  n o t  h a r d e r .  
6 .  L i v e r  s h o u l d  b e  d i p p e d  i n  f l o u r  
( y o u  d o n ' t  r e a l l y  h a v e  t o  b o t h e r  
w i t h  t h e  e g g  a n d  m i l k  s o l u t i o n ) .  
F a s t  f r y  i n  a  v e r y  h o t  p a n , u s i n g  
m a r g a r i n e  o r  b u t t e r  ( f o r  m o r e  
f l a v o u r ) .  T u r n  o n l y  o n c e .  B e  s u r e  
i t ' s  b e e f  l i v e r ,  n o t  p o r k .  W h e n  
y o u  c h e c k  t h e  p r i c e  o f  p o r k  l i v e r  
a g a i n s t  b e e f  l i v e r ,  y o u  m a y  t h i n k  
b e e f  i s  e x p e n s i v e .  B u t  w o r k  i t  
o u t  p e r  s e r v i n g  a n d  s e e  w h a t  y o u  
c o m e  u p  w i t h .  
7 .  O m e l e t s  s h o u l d  b e  d o n e  i n  a  
p a n  o v e r  l o w  h e a t .  O n  a  s c a l e  o f  1  
t o  1 0 ,  3  o r  4  s h o u l d  d o  i t .  Y o u  
w o r k  i t  o u t  o n  y o u r  s t o v e .  
8 .  N o t  v e r y  o f t e n ,  b u t  s o m e t i m e s  
t h e y  p u t  t h e  b u t t e r  o r  m a r g a r i n e  
o n  s a l e .  ( M a r g a r i n e  3  f o r  $ 1 . 0 0 ) .  
T a k e  a d v a n t a g e  o f  t h a t  p r i c e  a n d  
b u y  t h e  t h r e e .  D i d  y o u  k n o w  y o u  
c a n  f r e e z e  i t ?  W e l l ,  y o u  c a n .  
9 .  T i r e d  o f  p e e l i n g  o n i o n s ?  D o  
w h a t  I  d o ;  c u t  t h e m  u p  o n e  d a y  
w h e n  y o u  h a v e  t i m e  a n d  t h e  i n -
c l i n a t i o n  a n d ,  u s i n g  a n  o l d  b r e a d  
w r a p p e r ,  p l a s t i c ,  s t o r e  t h e  c h o p -
p e d  o n i o n s  i n  t h e  f r e e z e r .  Y e s ,  
t h e  f r e e z e r  a g a i n .  T h e n  y o u  h a v e  
a  h a n d f u l  a n y  t i m e  y o u  w a n t .  
F A S T  O M E L E T :  
E a c h  o m e l e t  h a s  t h e  f o l l o w i n g  
i n g r e d i e n t s :  
2 e g g s  
o n e  q u a r t e r  c u p  o f  m i l k  
h a n d f u l  o f  c h o p p e d  o n i o n s  
s o m e  g r a t e d  c h e e s e  ( o r  j u s t  m a k e  
t i n y ,  s k i n n y  s l i c e s )  
2  s l i c e s  o f  b a c o n  
s a l t  a n d  p e p p e r  t o  s u i t .  
M e t h o d :  
B e a t  e g g s  a n d  m i l k  t o g e t h e r  
w i t h  s a l t  a n d  p e p p e r .  A d d  b a c o n  
a n d  o n i o n  a n d  p o u r  i n t o  l o w  h e a t  
p a n  g r e a s e d  w i t h  b u t t e r  o r  m a r g .  
S p r i n k l e  c h e e s e  o n  t o p  o f  o m e l e t  
a n d  p u t  t h e  l i d  o n  i t .  I f  y o u  c o o k  
i t  o n  a  l o w  e n o u g h  h e a t ,  y o u  
s h o u l d n ' t  h a v e  t o  t u r n  i t .  W h e n  
t h e  t o p  i s  f i r m ,  i t ' s  r e a d y .  I f  y o u  
n o t i c e ,  t h e  b o t t o m  i s  g e t t i n g  t o o  
b r o w n ,  t u m  i t  o v e r .  
S Q U A S H  C A N  B E  E A S Y :  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 1 3  
~Pat & t v t t  
P o s t - G r a d u a t e  B u r s a r y  
t h e  s p o o n .  Y o u  c a n  e i t h e r  c h u c k  
t h e s e  o r  s a v e  t h e m  a n d  g r o w  
y o u r  o w n  n e x t  s p r i n g  o n  t h e  
b a l c o n y .  L e v e l  o f f  t h e  b o t t o m  s o  
t h e y  w i l l  s i t  s q u a r e l y  o n  t h e  
c o o k i e  s h e e t .  D r o p  i n  a  t b s p .  o f  
b u t t e r  o r  m a r g ,  s a l t  a n d  p e p p e r  
t o  s u i t .  B a k e  u n t i l  t e n d e r  a n d  
t h e n  y o u  c a n  e a t  t h e m  i n  t h e  
s h e l l ,  o r  h o l l o w  t h e m  o u t ,  m a s h  
a n d  s e r v e .  T h i s  a p p l i e s  t o  a n y  
k i n d  o f  s q u a s h .  
Y o u  w i l l  b e  a m a z e d  a t  h o w  j u i c )  
t h e  c h i c k e n  w i l l  b e  e v e n  i f  y o u  
h a v e  t o  l e a v e  i t  i n  t h e  o v e n  f o r  
s e v e r a l  h o u r s  k e e p i n g  i t  w a r m  
w h i l e  t h e  c o m p a n y  a r r i v e s .  
•  
.  
.  
.  
T h e  / O D E  G l a d y s  R a i t e r  B u r s a r y  
M u n i c i p a l  C h a p t e r  o f  K i t c h e n e r ·  W a t e r l o o  
I f  y o u  h a v e  a  r o t i s s e r i e  i n  y o u r  
o v e n ,  l e a r n  t o  u s e  i t  f o r  c h i c k e n .  
;  
B u r s a r y  f o r  o n e  y e a r  o f  f u l l  t i m e  
p o s t  g r a d u a t e  s t u d y  i n  c a n a d a  
• a w a r d e d  a n n u a l l y  o n  t h e  b a s i s  o f  a c a d e m i c  s t a n d i n g  a n d  
f i n a n c i a l  n e e d  
• a p p r o x i m a t e  v a l u e :  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  
• a p p l i c a n t  m u s t  b e  a  C a n a d i a n  c i t i z e n  
• b e t w e e n  2 0  a n d  3 0  y e a r s  o f  a g e  
• p r e f e r e n c e  
• f i r s t  t o  a  s t u d e n t  w h o s e  f a m i l y  r e s i d e s  i n  t h e  R e g i o n a l  
M u n i c i p a l i t y  o f  W a t e r l o o  
• s e c o n d  t o  a  s t u d e n t  p l a n n i n g  p o s t - g r a d u a t e  s t u d y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  o r  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
D E A D L I N E  F O R  R E C E I P T  O F  A P P L I C A T I O N  A P R I L  3 0  
A p p l i c a t i o n  f o r m s  a v a i l a b l e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o r  w r i t e :  
M u n i c i p a l  E d u c a t i o n  S e c r e t a r y ,  l O D E  
1 9 0 2 - 1 1  M a r g a r e t  A v e . ,  
K i t c h e n e r ,  O n t .  N 2 H  6 M 4  
W o u l d  y o u  l i k e  t o  h e l p  
s e l e c t  t h e  " O u t s t a n d ·  
i n g  T e a c h e r ' '  a t  W . L . U .  
T h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t o r s  h a v e  b e e n  
n o m i n a t e d :  
U u R  D I A M O N D S  G E T  D I P L O M A S  r o o  
P r o f .  G l e n n  C a r r o l l  
D r .  B a r r y  G o u g h  
D r .  G o r d o n  G r e e n e  
D r .  J e r r y  H a l l  
O u r  d i a m o n d s  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  s e l e c t e d ,  
t e s t e d  a n d  a p p r a i s e d .  W h e n  t h e y  p a s s  
P r o f .  J a m e s  M e N .  C l a r k  
D r .  J o h n  R e d e k o p  
a l l  t h e i r  e x a m s ,  t h e y ' r e  r e a d y  f o r  y o u r  g r a d u a t e .  
D r .  A .  A .  W e i / w o o d  
N o w  t h a t  s h e ' s  r e a d y  . . .  t h r i l l  h e r  w i t h  
a  t o t a l l y  e s t h e t i c  e x p e r i e n c e  . . .  a  l u m i n o u s  
d i a m o n d .  B e a u t y  t o  m a t c h  h e r  b r i l l i a n t  a c c o m p l i s h m e n t .  
S e n d  y o u r  s u p p o r t i n g  l e t t e r s  t o  
D r .  D o u g l a s  M c C r e a d y  
I n s t r u c t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
R o o m  2 C 5 - C  
D U N N E n E  
J E W E L L E R S  
~ 
3 0  K I N G  S T  W  
K I T C H E N E R  
E n d  o f  
L e c t u r e s  
W e d n e s d a y  M a r c h  2 3 ,  i s  
U n i v e r s i t y  N i g h t ,  a n d  t i m e  t o  
c e l e b r a t e  t h e  e n d  o f  c l a s s e s .  T h e  
E n g i n e e r s  a t  t h e  U .  o f  W a t e r l o o  
t o g e t h e r  w i t h  W L U S U  a n d  
C o n e s t o g a  C o l l e g e  a r e  p r e s e n -
t i n g  L o n g  J o h n  B a l d r y ,  a t  
B i n g e m a n  P a r k  s t a r t i n g  a t  8 : 0 0  
p . m .  
T h i s  B r i t i s h  s i n g e r  i s  v e r s a t i l e  
a n d  c a n n o t  b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  
a n y  o n e  s p e c i f i c  t y p e  o f  m u s i c .  
B a l d r y ' s  p a s t  m u s i c a l  e m p h a s i s  
h a s  b e e n  g e a r e d  t o  r o c k  ' n  r o l l ,  
b u t  t o d a y  h e  t e n d s  t o w a r d  
a c o u s t i c  a n d  e l e c t r i f i e d  b l u e s .  
H e  h a s  p e r f o r m e d  i n  T o r o n t o ,  
M o n t r e a l  a n d  V a n c o u v e r ,  i n  t h e  
p a s t .  T h e  s i x  f o o t  s e v e n  f i g u r e  
f o u n d e d  B l u e s  I n c . ,  C y r i l  D a v i e s ,  
a n d  t h e  H o o c h i e  C o o c h i e  M e n ,  a l l  
o f  t h e  E n g l i s h  B l u e s  S c e n e .  
P a s t  m e m b e r s  o f  B a l d r y ' s  
b a n d  i n c l u d e  E l t o n  J o h n ,  M i c k  
J a g g e r ,  a n d  R o d  S t e w a r t .  
,  
w .  L .  u .  
b y  M a r c h  3 0 ,  1 9 7 9 .  
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T h i s  k i n d  o f  s q u a s h  y o u  w o n ' t  
n e e d  a  r a c q u e t  f o r ,  j u s t  a  b u t c h e r  
k n i f e  a n d  a  s p o o n .  
P e r h a p s  y o u  h a v e  h e a r d  
B a l d r y ' s  a l b u m  W e l c o m e  t o  C l u b  
C a s a b l a n c a .  
B a c k  u p  o n  W e d n e s d a y  w i l l  b e  
S a n s  H a r b o u r  a n d  A l f  S o u n d s  
D i s c  J o c k e y .  
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I t ' s  g o o d  f o r  y o u  a n d  o n e  o f  t h e  
e a s i e s t  v e g e t a b l e s  y o u  c a n  c o o k .  
T h e  o v e n  i s  p r e h e a t e d  t o  3 5 0  
d e g r e e s s  F .  C u t  t h e  s q u a s h  i n  
h a l f ,  a n y  w a y .  H o l l o w  o u t  t h e  
c e n t r e  w h e r e  t h e  s e e d s  a r e  w i t h  
B u s e s  l e a v e  e v e r y  h a l f  h o u r  
f r o m  7 : 3 0  o n ,  i n  f r o n t  o f  t h e  T . A .  
T h e  b e e r  i s  c h e a p  ( 7 0  c e n t s  d r a f t )  
s o  c o m e  o n  o u t  a n d  e n j o y .  
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Diary of a Scoundrel: poor boy makes good 
by Helen Pellow 
The University of Waterloo 
Drama Department recently 
produced the Diary of a Scoun-
drel, a three-act comedy by 
Alexander Ostrovstry. The play, 
directed by Tom Bentley-Fisher 
was an ambitious work by the 
students. There was ingenuity in 
all aspects of this very en-
tertaining production. 
The "scoundrel", yegor 
Dimitrich Gloumov, moved from 
a working class background into 
the high aristocratic social cir-
cles in Russia prior to the 
Revolution. He used his charm 
and wit to acquire social ac-
ceptance and a position in the 
government. He found that most 
of the bougeois society was 
hypocritical and idle with little 
to do but entertain in fancy 
drawing rooms. He recorded all 
his thoughts and ideas in his 
diary which was eventually 
discovered by a wealthy lady 
friend, Kleopatra Ilvovna 
Mamaeva. His descriptions of 
here were unpleasant to say the 
least. Since he had given her the 
impression that she was the only 
~SHANTZ W ,~ ~!~ ere 
Proud of Our Pork 
Proud of the consistently leaner, 
superior pork which we raise without drug 
residues on our own farms. 
Proud to be Ontario's first all pork 
restaurant serving you here in Waterloo 
where we combine our superior pork with 
old-fashioned recipes, at prices we know 
you'll appreciate. 
9a.m. to 
9 p.m. daily 
Fri. and Sat. till11 
210 King St. N. at University 
Waterloo, Ont. 
Phone 885-3080 
one he loved, she set out to 
reveal him as a fraud in front of 
all his new acquaintances. 
However, Yegor, turned the 
tables, showing them their faults 
and deceptive natures which in-
deed led to a very embarassing 
situation. 
Joel Kaiser did an excellent job 
in his role as Yegor. It was 
fascinating to watch and listen 
to him as he moved about the 
stage, like a dancer, delivering 
his fast-paced lines with in-
credible ease. He definitely came 
across as a sweet talker who 
knew exactly how to manipulate 
the people he met. His mother, 
Glarfira Gloumova, played by 
Laurel Candler, kept a close wat-
ch over her son trying to match-
make him with Kleopatra. She 
was a dizzy character looking 
quite hilarious in the sophis-
ticated drawing room setting. 
Laurel could have been made to 
look older than her son, but she 
did a fine job with her role. Paul 
Robertson, playing Yetor's 
distant uncle, Neel Fedoseitch 
Mamaev, was very good in his 
role and appearance of an old, 
very wealthy and influential 
man. 
Yegor met a great variety of 
people in the social and political 
circles. Sofia Iqnatieuna 
Tourousina, a wealthy widow 
who advocated religion to the 
hilt was beautifully performed 
by Jane Ellen .Pilkey. General 
Kroutitzky played by John S. 
Pacocha, was the politician from 
the old school who preferred to 
recite Russian tragedies than 
deal with important political 
issues. Kleopatra, done by 
Marina Endicott, was a prime 
Sans ~arbour 
example of refined social tem-
perament. Whe was hilarious 
when she threw her temper tan-
trum after reading from Yegor's 
diary that he thought she looked 
like a horse. 
All performers did a good job 
with their roles. The setting and 
costumes were very impresive 
suiting the time period and social 
classes. At times, the action was 
a bit slow, with long drawn-out 
speeches. This was hard to ad-
just to considering most of the 
play was filled with such fast and 
vivid movement. 
On the whole, the play was 
polished with enthusiasm 
generating from 11 actors and 
actresses on stage. I really en-
joyed the performance which 
was definitely a labour of hard 
work and dedication by the very 
talentP.-i TJ of W drama students. 
Sans Harbour appearing In the Turret tonight. 
NOTICE OF WLUSU 
GENERAL MEETING 
AND Senate Elections 
WLUSU General Meeting 
Elections in the Concourse 
Thursday, March 29- 10:00 A.M. to 4:00P.M. 
Elect One Arts Director 
Bylaw#7 
Remuneration of President and Vice President 
1) To increase Vice President's Honouraria to $450 
2) President must maintain residency within a 40 mile radius to 
receive summer stipend of $200. 
3) Require officers to attend the Waterloo Campus of 
Wilfrid Laurier University during_summer months to 
receive reimbursement for two full courses. 
Senate Elections 
Elections in the Concourse 
Elect four Student Senators for 2-year terms 
Full Time Students-Thurs. March 29-10 A.M. to 4 P.M. 
Extension Students- March 26, 27, 28,29- 6 P.M. to 9 P.M. 
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T M C o N W e e l d y  
,  . . .  , .  
A l u m n i  d i n n e r  d r a w s  b i g g e s t  c r o w d  e v e r  
M c C i e a r  I s  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  B o b  
L a s t  y e a r ' s  w i n n e r ,  T o m  A l l a n  ( o n  r i g h t ) ,  p r e s e n t s  t h e  c o v e t e d  p r i z e .  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
T h e  ' 7 9  e d i t i o n  o f  t h e  W L U  
A l u m n i  b a n q u e t  i s  h i s t o r y  a n d  
m a n y  m e m o r i e s  w i l l  e m e r g e  f r o m  
i t  f o r  y e a r s  t o  c o m e .  M i n d  y o u ,  
n o t  a l l  t h o s e  m e m o r i e s  w i l l  b e  
f o n d  o n e s .  I t  t o o k  a  m u c h  n e e d e d  
s p e e c h  b y  c o a c h  K n i g h t  t o  
s q u e l c h  t h e  r u d e ,  u n c a l l e d  f o r  
r e m a r k s  s o m e  o f  t h e  i m m a t u r e  
m e m b e r s  o f  t h e  a u d i e n c e  t h a t  
h a d  d a m a g e d  t h e  f o r m a t  o f  t h e  
e v e n i n g .  I n  a n  e v e n i n g  t h a t  r e -
s e m b l e d  s e q u e n c e s  o u t  o f  A n i m a l  
H o u s e ,  m a n y  t h i n g s  w e r e  a c c o m -
p l i s h e d .  
T h i s  m a r k e d  t h e  f i r s t  y e a r  t h e  
A l u m n i  d i n n e r  ( u s u a l l y  h e l d  a t  
t h e  H o t  S t o v e  L o u n g e  i n  M a p l e  
L e a f  G a r d e n s )  w a s  h e l d  i n  
W a t e r l o o .  A  g r e a t  t u r n o u t  o f  a p -
p r o x i m a t e l y  1 5 0  l e t t e r m e n )  p a s t  
a n d  p r e s e n t )  a t t e n d e d .  T o t a l  a t -
t e n d a n c e  w a s  c l o s e  t o  1 7 0  w i t h  
a p p r o x i m a t e l y  1 2 0  b e i n g  o l d  
a l u m n i .  
C o c k t a i l  H o u r  o r i g i n a l l y  p l a n -
n e d  f r o m  6 : 0 0  t o  7 : 0 0  s e e m e d  t o  
h a v e  b e e n  a n  a l l d a y  a f f a i r  f o r  
s o m e .  O t h e r s  g a t h e r e d  a r o u n d  
c h a t t e r i n g  a b o u t  o l d  t i m e s .  F a s t  
P r e s i d e n t  o f  t h e  L e t t e r m e n  c l u b  
f i n a l l y  · g o t  e v e r y o n e  s e a t e d  
a r o u n d  7 : 3 0  a n d  a  d e l i c i o u s  m e a l  
w a s  s e r v e d  b y  t h e  W a t e r l o o  
M o t o r  I n n .  O n e  c o u l d  t e l l  w e  
w e r e  i n  f o r  a  w i l d  e v e n i n g  a s  
c o a c h  K n i g h t  a n d  o t h e r s  w e r e  
p e l t e d  w i t h  v a r i o u s  i t e m s  t h a t  
w e r e  o n  t h e  m e n u .  
A f t e r  d i n n e r ,  T e r r y  M a r t y n i u k  
t r i e d  t o  c a l m  d o w n  t h e  r a b b l e  
r o u s e r s  a n d  w a s  m e t  w i t h  a b o u t  
a s  m u c h  s u c c e s s  a s  a  f a r m e r  
w o u l d  h a v e  g e t t i n g  p i g s  o u t  o f  
m u d .  
B a s k e t b a l l  c o a c h ,  D o n  S m i t h ,  
t h e n  i n t r o d u c e d  g u e s t  s p e a k e r  
J a c k  D o n a h u e ,  c o a c h  o f  t h e  
C a n a d i a n  M e n ' s  b a s k e t b a l l  
t e a m .  D o n a h u e  w a s  c o n s t a n t l y  
i n t e r r u p t e d  b y  t h o s e  w h o  w a n t e d  
t o  s h a r e  s o m e  o f  t h e  s t a g e  w i t h  
h i m .  H i s  o n e  l i n e r s  a n d  f u n n y  
s t o r i e s  k e p t  h i m  a b o v e  w a t e r  b u t  
h e  n e v e r  d i d  g e t  t o  s a y  a n y t h i n g  
c o n s t r u c t i v e  ( b e c a u s e  t h e  f e w  
c l o w n s  i n  t h e  a u d i e n c e  w o u l d n ' t  
k e e p  q u i e t  l o n g  e n o u g h ) .  D o n a -
h u e  w a s  v e r y  e n t e r t a i n i n g  a n d  
t o l d  s o m e  g o o d  s t o r i e s  w h i c h  
a m u s e d  t h e  a u d i e n c e .  H e  t o l d  o f  
o n e  a b o u t  w h e n  h e  w a s  y o u n g  
a n d  h e  h a d  t h r o w n  s t o n e s  a t  a  
m u l e  f o r  w h i c h  h i s  f a t h e r  t h e n  
b e a t  t h e  h e l l  o u t  o f  h i m  f o r  h i s  a c -
t i o n s .  C o a c h  D o n a h u e  s a i d  t h a t  
p a r t i c u l a r  t i m e  h i s  f a t h e r  t o l d  
h i m ,  " S o n ,  s o m e d a y ,  j a c k a s s e s  
w i l l  c o m e  b a c k  a n d  h a u n t  y o u . "  
D o n a h u e  t h e n  s a i d  t h a t  h e  
g u e s s e d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  d a y  
t h a t  h e  h a d  b e e n  r e f e r r i n g  t o .  H e  
t h e n  t o l d  u s  h o w  w o r r i e d  T u f f y  
K n i g h t  w a s  a b o u t  t h e  d a y  
b e c a u s e  e a r l i e r  h e  h a d  w a l k e d  u n -
d e r  a  b l a c k  c a t .  C o a c h  K n i g h t  r e -
c e i v e d  t h e  b r u n t  o f  m a n y  s h o r t  
j o k e s  a l l  n i g h t .  W h e n e v e r  h e  w a s  
s t a n d i n g  p e o p l e  w o u l d  b e  y e l l i n g ,  
" S T A N D  U P  T U F F Y . "  D o n a -
h u e  f i n i A h e d  b y  r o a s t i n g  t h e  h e a d  
t a b l e  w h i c h  t h e  a u d i e n c e  f o u n d  
e x t r e m e l y  h u m o r o u s .  J u s t  a s  a  
c l o s i n g  s t a t e m e n t ,  D o n a h u e  a d -
d e d  " I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  
m y  r e t a r d e d  c o u s i n  f o r  c o m i n g  
t o n i g h t . "  J u d g i n g  b y  t h e  b e -
h a v i o u r  o f  t h e  p e r s o n  o r  p e o p l e  
h e  w a s  r e f e r r i q g  t o ,  a  r e t a r d e d  
p e r s o n  w o u l d  h a v e  b e h a v e d  a  l o t  
b e t t e r .  
A f t e r  t h e  s p e e c h e s  v a r i o u s  
a w a r d s  w e r e  g i v e n  o u t .  H o n o r -
a r y  j a c k e t s  w e r e  g i v e n  t o  K a y e  
H a y i s h i d a ,  R u s s e l l  M o n c a s t e r  
a n d  t h e  v o i c e  o f  t h e  G o l d e n  
H a w k s ,  G a r y  G i l l i s  f o r  t h e i r  f i n e  
s u p p o r t  o f  L a u r i e r  a t h l e t i c s .  B i l l  
M c T e e r  a n d  R o m a n  P s h a n c h u k ,  
c o a c h e s  o f  t h e  f o o t b a l l  t e a m  a l s o  
r e c e i v e d  j a c k e t s  f o r  t h e i r  w o r k .  
T h e  f o l l o w i n g  a w a r d s  w e r e  
g i v e n  t o  t h e  m o s t  v a l u a b l e  
p l a y e r s  i n  t h e  t o p  t h r e e  m a l e s  
s p o r t s  a t  L a u r i e r  t h i s  y e a r .  
H o c k e y  - T o m  B u t t ,  B a s k e t b a l l  
- F r e d  K o e p k e ,  a n d ,  F o o t b a l l  -
J i m  R e i d .  A l l  w i l l  r e c e i v e  w a t -
c h e s ,  c o m p l i m e n t s  o f  C a r l i n g  
O ' K e e f e  a t  t h e  a n n u a l  a t h l e t i c  
b a n q u e t  o n  M a r c h  2 9 t h .  
A t  t h e  d i n n e r ,  t h e  e x e c u t i v e  o f  
t h e  L e t t e r m e n  c l u b  o f  t h e  u p -
c o m i n g  y e a r  w a s  a n n o u n c e d :  
P r e s i d e n t ,  B i l l  B u r k e ;  V i c e - P r e s -
i d e n t ,  G r e g  A b b e ;  S e c r e t a r y ,  I a n  
T r o p p ;  a n d ,  T r e a s u r y ,  J i m  
T o w l e .  
T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  e v e n i n g  
w a s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  B o b  
S e l e r e  a w a r d  t o  t h e  a l u m n i s t  
w h o  c o n t r i b u t e s  m o s t  t o  a t h -
l e t i c s .  L a s t  y e a r ' s  w i n n e r ,  T o m  
A l l a n  p r e s e n t e d  t h e  a w a r d  t o  
R u d d y  M c C l e a r  - t h i s  y e a r ' s  
v e r y  w o r t h y  r e c i p i e n t .  P a s t  w i n -
n e r s  i n c l u d e  t w o  P e r t h  b o y s ,  
D a v e  R o b e r t s o n  a n d  B e r t  D u n -
c a n  ( t o l d  y o u  I ' d  p u t  i t  i n ,  B e r t ) .  
T o  e n d  t h e  n i g h t ,  T e r r y  M a r -
G u e s t  s p e a k e r  J a c k  D o n a h u e  k e p t  t h e  c r o w d  h o p p i n g  w i t h  h i s  w i s e  c r a c k s .  H e  w a s  m o r e  
t h a n  a  m a t c h  f o r  t h e  m e n t a l  m i d g e t s  I n  t h e  c r o w d .  
t y n i u k  i n t r o d u c e d  C o a c h  K n i g h t  
a s  t h e  g u y  y ' a l l  b e e n  w a i t i n g  f o r .  
A s  u s u a l ,  T u f f y  h a d  t h e  l a s t  s a y  
a n d  l a s t  l a u g h .  H e  m e n t i o n e d  
h o w  d i s a p p o i n t e d  h e  w a s  w i t h  
t h e  b e h a v i o r  o f  s o m e  o f  t h e  a u d -
i e n c e  a n d  m e n t i o n e d  t h a t  a  f e w  
s h o u l d  c o m e  b a c k  f o r  a  c o u r s e  i n  
b e h a v i o r .  H e  a l s o  s a i d  w i t h  a  
y e a r  o f  m a t u r i t y ,  m a y b e  n e x t  
y e a r  c e r t a i n  p e o p l e  w o u l d  a c t  
b e t t e r .  
O n  a  m o r e  p l e a s a n t  n o t e ,  
C o a c h  K n i g h t  s a i d  t h a t  h e  w a s  
p r o u d  o f  t h e  A l u m n i s t  a n d  h o p e d  
t o  m a k e  i t  i n t o  t h e  b e s t  i n  C a n -
a d a .  
T u f f y  s t a t e d  t h a t  t h e  L e t t e r -
m e n  c l u b  t h i s  y e a r  h a d  b e e n  a  
g r e a t  s u c c e s s  a n d  t h o u g h t  t h e y  
h a d  m a d e  m o r e  m o n e y  t h i s  y e a r  
t h a n  a l l  o t h e r  y e a r s  c o m b i n e d .  
H e  a l s o  t h a n k e d  a l l  A l u m n i  f o r  
r e c o m m e n d i n g  p l a y e r s  t o  h i m  
a n d  s a i d  t h a t  k i d s  a t  L a u r i e r  a r e  
b i g ,  s t r o n g  a n d  t o u g h .  T h e  
c o a c h i n g  s t a f f  w a s  a l s o  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  f i n e s t  i n  C a n a d a .  
( A m e n  t o  t h a t ! )  C o a c h  K n i g h t  
a s k e d  t h e  a l u m n i  n o t  t o  b u m  t h e  
T h i s  y e . , . s  t o p  3  L a u r i e r  a t h l e t e s  L  t o  R :  
g m u l a t l o n a  t o  a l l  o f  y o u .  
b r i d g e s  t h e y  h a d  c r o s s e d  b e c a u s e  
s o m e  d a y  t h e y  m i g h t  h a v e  t o  
c o m e  b a c k  a c r o s s .  W e ' r e  o n e  b i g ,  
h a p p y  f a n l i l y ,  t h e  C o a c h  r e p l i e d .  
T h e  e v e n i n g  e n d e d  w i t h  C o a c h  
K n i g h t  t e l l i n g  o n e  h e l l  o f  a  j o k e  
p u t t i n g  t h e  h e c k l e r s  i n t o  p l a c e .  
T h e  f u t u r e  o f  t h i s  d i n n e r  c o u l d  
b e  i n f i n i t e ,  b u t  h o p e f u l l y ,  l i k e  
C o a c h  K n i g h t  c o m m e n t e d ,  m a y -
b e  s o m e  w i l l  b e  a  b i t  m o r e  
m a t u r e  b y  t h e  t i m e  n e x t  y e a r  
r o l l s  a r o u n d .  
Athletic Department 
Wilfrid Laurier University will 
host it's third Invitational All-
Star Basketball Game this Sat-
urday, March 24, 1979. It will 
feature the O.U.A.A. West all-
stars. The first two games have 
been won by the West all-stars, 
but this could be the year for the 
East. 
They will be lead by two All-
Canadians in David Coulthard 
and Lonni Ramati. 
Coulthard was also selected as 
winner of the Mike Moser award, 
as the most outstanding player 
in Canada this year. 
Ramati is the 6'10" centre 
from York University who along 
with Coulthard, led York to the 
Number One ranking in the 
C. I .A. U. for most of this season. 
The West squad will be lead by 
All-Canadian Wayne Allison 
from Windsor, and Fred Koepke 
from Laurier, who lead the 
league in scoring and reboun-
ding. 
Also leading the West squad 
will be three Waterloo Warriors: 
Doug Vance, Ron Graham, and 
Seymour Hadwen. 
Game time is set for 8:00p.m. 
on Saturday, and admission is 
$~.00 and children under 12 are 
$1.00. 
PIC IIY SWITALSKI 
Coach Tufty Knight became • target for buns and spareribs but as always 
he had the last laugh. 
See what drugs do to you! Just kidding Bill. This ladles and gentlemen 
Is the new president of the lettermen club next year. (only pic we had Bill) 
TllundQ, 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
G O L D E N  W O R D S  
T h e  l a s t  e d i t o r i a l  o f  t h e  y e a r  i s  s i t t i n g  h e r e  a t  m y  f i n g e r t 1 p s  a n d  w h a t  a  y e a r  i t  h a s  b e e n l l f  I  h a d  t o  p i c k  a  
c l  . .  s i n g  t h e m e  i t  w o u l d  h a v e  t o  b e  " T h a n k s  f o r  t h e  M e m o r i e s . . ,  A l l  g o o d  t h i n g s  m u s t  c o m e  t o  a n  e n d  a n d  i t  
l o o k s  l i k e  m y  d a y s  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  h a v e  c o m e  t o  j u s t  t h a t ,  a  g r a n d  f i n a l e .  O n  F r i d a y  o f  l a s t  w e e k ,  I  w a s  
i n f o r m e d  t h a t  I  a m  a c c e p t e d  a t  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  f o r  m y  B a c h e l o r  o f  E d u c a t i o n  d e g r e e  S o  u p o n  G r a d -
u a t i o n  w h i c h  I  h o p e  i s  t h i s  A p r i l  i t  w i l l  b e  o f f  t o  E a s t e r n  O n t a r i o ,  t h e  p l a c e  w h e r e  I  s p e n t  t h e  f i r s t  2 0  y e a r s  
o f  m y  l i f e .  I t ' s  b e e n  t h r e e  q u i c k  y e a r s  h e r e  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  b u t  t h r e e  f i n e  y e a r s .  I  h a v e  m a d e  m a n y  f n e n d s  
i n  t h i s  a r e a  a n d  h a v e  g o t t e n  t o  k n o w  a  l o t  o f  s u p e r  p e o p l e  h e r e  a t  W L U .  T h e  h i g h - l i g h t s  o f  m y  d a y s  h e r e  a r e  
n u m e r o u s  a n d  t h e  m e m o r i e s  s w e e t .  B e i n g  s p o r t s  e d i t o r  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  i t  h a s  p r e s e n t e d  t o  m e  h a s  t o  
b e  n e a r  t h e  t o p  o f  t h e  l i s t  W h e r e  e l s e  c o u l d  a  p e r s o n  g e t  t o  t r a v e l  t o  B r i t i s h  C o l u m b i a  f r e e  o f  c h a r g e ,  b e  
t h e  g u e s t  o f  C a r l i n g ,  O ' K e e f e  a n d  L a b a t t ' s  a t  v a r i o u s  s o c i a l  f u n c t i o n s ,  a t t e n d  a  l o t  o f  e n t e r t a i n i n g  a t h l e t i c  
e v e n t s  a n d  m e e t  s o  m a n y  g r e a t  p e o p l e  i n  o n e  y e a r ?  
S o  t o  g e t  i n t o  t h e  m e a t  o f  m y  f i n a l  e d i t o r i a l ,  I  w o u l d  l i k e  t o  a t t e m p t  t o  t h a n k  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  r e s p o n -
S i b l e  f o r  m y  b e i n g  a t  L a u r i e r  a n d  s o m e  o f  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  m e  s t a y i n g  f o r  m y  u n i v e r s i t y  d a y s .  F i r s t  a n d  
f o r e m o s t  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  M o t h e r  a n d  F a t h e r  f o r  t h e i r  v o c a l  a n d  m o r a l  s u p p o r t  f o r  m e  t o  c o n t i n u e  
m y  e d u c a t i o n  h e r e  a t  L a u r i e r .  M y  b e l o v e d  M o t h e r  w h o  p a s s e d  a w a y  i n  S e p t e m b e r  o f  7 8  w i l l  a l w a y s  
r e m a i n  t h e  g u i d i n g  l i g h t  i n  m y  l i f e  d e s t i n y .  I n  t h e  s a m e  b r e a t h  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  t h e  l o v e  o f  m y  l i f e ,  
m y  f i a n c e e ,  B a r b  D a y  f o r  s t a n d i n g  b y  m e  f o r  o v e r  f o u r  y e a r s  m o s t  o f  w h i c h  I  h a v e  b e e n  u p  h e r e .  I  w i l l  b e  
g r e a t  t o  b e  b a c k  c l o s e  t o  h e r  i n  E a s t e r n  O n t a r i o  s h a p i n g  o u r  f u t u r e s  t o g e t h e r .  
N e x t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  g i v e  a  s p e c i a l  t h a n k s  t o  m y  t w o  b r o t h e r s  w h o  h a v e  b e e n  e x c e l l e n t  e x a m p l e s  t o  
f o l l o w  t h r o u g h  l i f e  a n d  h a v e  a l s o  b e e n  s u p e r  c o n f i d e n c e  b u i l d e r s  f o r  m e  a w a y  f r o m  h o m e .  S t i l l  p e r t a i n i n g  
t o  f a m i l y ,  a  s p e c i a l  t h a n k s  g o e s  t o  m y  A u n t  H e l e n  i n  C a m b r i d g e  w h o  h a s  b e e n  l i k e  a  s e c o n d  m o t h e r  t o  m e .  
H e l e n  h a s  s t o r e d  m y  f u r n i t u r e ,  t y p e d  m y  e s s a y s ,  c o o k e d  m e  s o m e  g r e a t  h o m e - c o o k e d  m e a l s  a n d  l e t  h e r  
h o u s e  b e  m y  h o m e - a w a y - f r o m - h o m e  .  H e r  k i n d n e s s  a n d  f r i e n d s h i p ,  I  s h a l l  a l w a y s  t r e a s u r e .  N e x t  i n  l i n e ,  I  
t h o u g h t  t h e  f o u r  m e n  r e s p o n s i b l e  f o r  m y  c o m i n g  t o  L a u r i e r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  d e s e r v e d  a  w o r d  o f  t h a n k s  
T h e s e  f o u r  f e l l o w s  a r e  a l l  t e a c h e r s  a n d  c o a c h e s  t h a t  I  w i l l  b e  s h a p i n g  m y  s t y l e  a f t e r ,  i f  I ' m  l u c k y  e n o u g h  t o  
l a n d  a  j o b  i n  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  A l l  f o u r  a r e  a  c r e d i t  t o  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  h a v e  s h a p e d  m y  p e r s o n -
a l i t y  a n d  i n t e r e s t s .  
N o w ,  I ' d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  p e o p l e  a t  L a u r i e r  w h o  h a v e  h a d  a  g r e a t  i n f l u e n c e  o n  t h e  s u c c e s s  I  h a v e  h a d  a t  
L a u r i e r  - · b o t h  a c a d e m i c a l l y  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r l y .  T h a n k s  g o  t o  C h r i s  C o u l t h a r d ,  C a r y  J e f f e r i e s ,  T u f t y  
K n i g h t ,  R i c h  N e w b r o u g h ,  W a y n e  C o w i n g ,  M a r i o n  L e a c h ,  M e l a n i e  R o d n e y ,  S t e v e  S c u l l y ,  B i l l  M c T e e r  a n d  
D o n  S m i t h .  S p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  B o m i e  Q u i n n  a n d  M i t z e  M i c h a e l s - t h e  t w o  b e a u t i f u l  s e c r e t a r i e s  w h o  I  
h a v e  b o t h e r e d  s o  m u c h  t h i s  y e a r  looki~g f o r  f a c t s ,  f i g u r e s  a n d  d e t a i l s .  I  a l s o  w i l l  h a v e  f i n e  m e m o r i e s  o f  t h e  
l a t e  G e o r g e  L e u m e n  a n d  t h a n k s  m u s t  g o  t o  A I  T r i p  f o r  h i s  h e l p  t h i s  y e a r .  
A l s o  t h i s  y e a r  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  t h e  t e a m s  f o r  t h e i r  e n t e r t a i n i n g  m o m e n t s ;  L a b a t t ' s  a n d  C a r l i n g  
O ' K e e f e  ( e s p e c i a l l y ,  D a v e  R y a n )  f o r  t h e i r  i n v i t a t i o n s ;  t h e  p e o p l e  w h o  m a i l e d  m a t e r i a l  t o  m e  a l l  y e a r  a n d  
l a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  t o  N e w s d a y ,  w h o  a l l o w e d  m e  t o  w r i t e  a s  a  f r e e l a n c e r  f o r  t h e i r  d u r a t i o n .  
O t h e r  s p e c i a l  p e o p l e  I  w o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  f o r  t h e i r  f r i e n d s h i p  a n d  o t h e r  t h i n g s  a r e  J i m  a n d  W a n -
d a  D u n c a n ,  m y  s i s t e r - i n - l a w ,  P a t ,  m y  n i e c e  R e b e c c a ,  m y  f u t u r e  s i s t e r - i n - l a w ,  L a u r i e ,  B a r n e y ,  E r i c  a n d  a l l  
m y  O k t o b e r f e s t  b u d d i e s  a n d  a n y o n e  e l s e  w h o  I  m i g h t  h a v e  f o r g o t t e n .  
F i n a l l y ,  I  h a v e  s a v e d  t h e  b e s t  f o r  l a s t ;  t o  t h e  C o r d  s t a f f .  D e b ,  K a r e n ,  L y n ,  B a r r y ,  S t a n ,  C a r l ,  K u r t ,  S c o t t ,  
J o h n ,  B r u c e ,  L o r e t t a ,  S u e ,  B e a ,  C a t h y ,  e t c . ,  T h a n k  y o u - i t ' s  b e e n  a  g r e a t  y e a r .  
T o  t h e  w r i t e r s  a n d  a s s o r t e d  p e o p l e  w h o  h e l p e d  t o  m a k e  t h i s  t h e  B E S T  s p o r t s  s e c t i o n  i n  C o r d  h i s t o r y ,  I  
s a l u t e  y o u ·  J o h n  K a s t n e r ,  J o e  V e i t ,  S t e v e  H u n t e r ,  J a n e  E l l e n o r ,  M a r k  W i g m o r e ,  S t e v e  C h e e s e m a n ,  j o h n  
W e b s t e r ,  J i m  D r a g o  a n d  S t a n  S w i t a l s k i .  
Y o u ' v e  a l l  d o n e  a  f i n e  j o b  a n d  s u c c e s s  w a s  i n e v i t a b l e  w i t h  s u c h  a  s t a f f .  
T o  m y  t w o  r o o m m a t e s ,  D o n  H u m m e l  a n d  M i k e  L a n i g a n ,  s p e c i a l  t h a n k s  g o e s  t o  t h e m  a n d  m a y  o u r  
f r i e n d s h i p  o f  t h r e e  year~ l a s t  m a n y  m o r e .  
T o  e n d  t h i s  e l o n g a t e d  T h a n k  y o u  n o t e ,  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  c o n g r a t u l a t e  t h e  n e w  S P O R T S  E D I T O R  -
J O E  ~EIT a n d  m a y  h e  h a v e  a l l  t h e  s u c c e s s  a n d  g o o d  t i m e s  I  h a d .  
S o  t h a t ' s  i t  i n  a  n u t  s h e l l ,  s p o r t s  f a n s  I t  h a s  b e e n  a  g r e a t  y e a r ,  b u t  n o w  w e  p a r t  b u t  t h a t ' s  l i f e ,  o n  t o  
b i g g e r  a n d  b e t t e r  t h m g s .  D e e p  d o w n ,  t h o u g h ,  m y  s t r o n g e s t  t i e s  w i l l  r e m a i n  w i t h  t h e  H a w k s .  U n t i l  o u r  p a t h s  
c r o s s  a g a i n .  T a k e  c a r e - i t ' s  b e e n  r e a l .  
- G e r r y  H u d d l e s t o n ,  S p o r t s  E d i t o r  
P a g e 1 7  
J O C K  S H O R T S  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
1 .  G u e s s  W h o  C a m e  t o  D i n n e r ?  
E a r l  S h e l l e y  d i d .  E a r l  W h o ,  Y o u  
a s k .  E a r l  S h e l l e y  f r o m  t h e  C l a s s  
o f  ' 2 8  w a s  a t  F r i d a y  N i g h t ' s  
A l u m n i  d i n n e r .  I  w a s  h o n o u r e d  
t o  m e e t  E a r l ,  w h o  w a s  t h e  m a n  
w h o  p u t  o u t  t h e  F I R S T  C o r d  
W e e k l y  i n  1 9 2 8 .  E a r l  w a s  e v e r y -
t h i n g  b a c k  t h e n ,  A d  m a n ,  E d i ·  
t o r ,  N e w s  E d i t o r ,  S p o r t s  E d . ,  
a n d  h e a d  s a l e s m a n .  C o n g r a t -
u l a t i o n s ,  E a r l  f o r  s t a r t i n g  s u c h  a  
f i n e  o u t f i t .  I t  w a s  a  p l e a s u r e  t o  
m e e t  y o u ,  S i r ! ! !  
• • •  
2 .  A t t e n t i o n  - F i r s t  A n n u a l  
W L U .  R o a d  R a c e .  A p r i l 1  - 1 1  
a . m . ,  S e a g r a m  S t a d i u m ,  M u s t  
P r e n t e r !  C o n t a c t  C o a c h  M c T e e r  
a t  A .  C .  1 0  k m .  G e t  I n v o l v e d .  
• • •  
3 .  A f t e r  w r i t i n g  m y  e d i t o r i a l  
t h a n k i n g  e v e r y o n e ,  I  f o r g o t  t o  
t h a n k  t h e  t y p i s t s ,  e s p e c i a l l y  
B r e n d a  A r m s t r o n g  w h o  d i d  a l l  
m y  l o n g  a r t i c l e s .  T h a n k  y o u  
a g a i n ,  B r e n d a ,  y o u  d i d  o n e  h e c k  
o f  a  j o b .  
4 .  T h e  A l l s t a r  g a m e  t o  b e  h e l d  
t h i s  S a t u r d a y  s h o u l d  b e  a  h i g h l y  
e n t e r t a i n i n g  a f f a i r .  C o a c h  S m i t h  
h a s  a s k e d  m e  t o  a s k  f o r  p e o p l e  t o  
a c t  a s  b i l l e t s  t h i s  n i g h t .  A n y  
w i l l i n g  B i l l e t e r s  c o n t a c t  C o a c h  
D o n  S m i t h  a t  t h e  A . C .  
• • •  
5 .  T h e  n e w  s p o r t  e d i t o r  f o r  t h i s  
y e a r  i s  J o e  V e i t  a n d  r i g h t  a t  t h i s  
p r e s e n t  t i m e  h e  i s  p u t t i n g  i n  a  
p u s h  t o  g e t  w r i t e r s  f o r  n e x t  y e a r .  
I f  y o u  w a n t  t o  b e  p a r t  o f  a  w i n -
n i n g  t e a m ,  n e x t  y e a r ,  c o n t a c t  
J o e  a t  6 5 3 - 7 3 0 5 .  
• • •  
6 .  T h a n k  y o u  e v e r y o n e  w h o  h a s  
h e l p e d  i n  a n y  w a y  t h i s  y e a r .  I  
h a v e  b e e n  a c c e p t e d  a t  Q u e e n ' s  
f o r  t h e  u p c o m i n g  y e a r  a n d  w i s h  
a l l  t h e  s u c c e s s  t o  n e x t  y e a r ' s  
t e a m s  a n d  C o r d  S t a f f  a t  L a u r i e r .  
A s  o f  n o w ,  i t  l o o k s  l i k e  I  a m  
g o i n g  f r o m  a  w i n n e r  t o  a  w i n n e r .  
• • •  
7 .  L o o k  o u t  L a u r i e r ,  E r i c  H e r e ,  
B r u i s e  D e v l i n  h a s  b e e n  a c c e p t e d  
i n t o  i n t e r s e s s i o n .  T h e  P e r t h  t r a -
d i t i o n  w i l l  s t i l l  b e  c a r r i e d  o n .  
E x e c u t i v e s  E l e c t e d  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
a n d  S u s a n  M u e l l e r  
T h e  L e t t e r m e n ' s  C l u b  a n d  t h e  
W o m e n ' s  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
(  W  . A . A . )  f o r  1 9 7 9 / 8 0  w a s  e l e c t e d  
o n  W e d n e s d a y ,  M a r c h  1 4 .  
P r e s i d e n t :  S u s a n  M u e l l e r  
V i c e  P r e s i d e n t :  S u e  O ' C o n n o r  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r :  K a r e n  
D a n c h  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  W  . A . A .  i s  
t o  h e l p  p r o m o t e  W o m e n ' s  A t h -
l e t i c s  a t  W . L . U .  I t  c o n s i s t s  o f  
v a r s i t y  a t h l e t e s  a n d  a n y  s t u -
d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  a t h l e t i c s .  
T h e r e  i s  a l w a y s  r o o m  f o r  s t u -
d e n t s  w h o  w o u l d  l i k e  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  b e c o m e  i n v o l v e d .  
1 9 7 8 - ' 7 9  w a s  a  b u s y  y e a r  f o r  
t h e  W . A . A .  T h e y  h o s t e d  t h e  
O W I A U  S w i m  M e e t ,  t h e  V a r s i t y  
V o l l e y b a l l  T i e r  1 1  I n t e r l o c k ,  a n d  
t h e  W o m e n ' s  H i g h  S c h o o l  
V o l l e y b a l l  I n v i t a t i o n a l .  M o n e y  
w a s  m a d e  d u e  t o  c o n c e s s i o n s  a n d  
d i r e c t i n g  d r a w s .  M e m b e r s h i p  i s  
$ 1 . 0 0 .  
T h e  L e t t e r m e n  a l s o  h a v e  a  n e w  
e x e c u t i v e  f o r  n e x t  y e a r .  
P r e s i d e n t :  B i l l  B u r k e  
V i c e  P r e s i d e n t :  G r e g  A h b e  
S e c r e t a r y :  I a n  T r o o p  
T r e a s u r e r :  J i m  T o w l e  
T h e  g o a l s  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  
a r e  t o  p r o m o t e  a t h l e t i c s  a t  L a u r -
i e r .  P l a n s  f o r  t h e  u p c o m i n g  y e a r  
i n c l u d e  a  b o o s t e r  b u g  ( a  v o l k s -
w a g o n  t o  d r i v e  a r o u n d  a f t e r  a  
T . D .  a t  H a w k  g a m e s ) ,  a  n e w  
s p o r t s  e v e n t  b o a r d  s o m e w h e r e  i n  
t h e  c o n c o u r s e  ( T h a n k s  t o  m e ) .  
A l s o  a n  e v e n t s  b o a r d  o n  t h e  c o r -
n e r  o f  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  a n d  
m u c h ,  m u c h  m o r e .  
S t a y  t u n e d  n e x t  y e a r  t o  m o r e  
L e t t e r m e n  a n d  W . A . A .  r e p o r t s .  
B r o k e n  S k a t e  A w a r d  
S o m e  i n g e n i o u s  p e o p l e  o n  c a m -
p u s  h a v e  t h e  i d e a  o f  s t a r t i n g  a  
F a c u l t y  a n d  S t a f f  V  s .  L e t t e r m e n  
H o c k e y  G a m e .  T h e  F i r s t  A n n u a l  
( h o p e f u l l y  i t  w i l l  b e  a n n u a l )  
B r o k e n  S k a t e  A w a r d  g a m e  w i l l  
b e  p l a y e d  A p r i l 5 ,  5 - 7  p . m .  a t  t h e  
A l b e r t  M c C o r m i c k  A r e n a .  
E v e r y o n e  i s  w e l c o m e  a n d  t h e r e  
i s  n o  c h a r g e  .  .  .  i t  i s  f r e e .  C o m e  
a n d  j o i n  u s  f o r  a n  e n t e r t a i n i n g  
e v e n i n g .  T h e  H e a d  C o a c h  f o r  t h e  
S t a f f  i s  B o n e s  f r o m  t h e  P U B  
s t a f f  a n d  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  i s  
D e a n  F r e d  N i c h o l s .  
T h i s  g a m e  w i l l  f e a t u r e  m a n y  
t a l e n t e d  b i g  n a m e  p l a y e r s  w h o  
y o u  d i d n ' t  e v e n  k n o w  a b o u t !  
T h i s  i s  n o t  c o n t a c t ,  h i g h l y  s k i l l e d  
h o c k e y  w h i c h ,  w i t h  y o u r  h e l p  w i l l  
b e c o m e  a n  a n n u a l  a f f a i r .  
T a k e  a  b r e a k  f r o m  y o u r  s t u d i e s  
a n d  j o i n  u s  a t  t h e  M c C o r m i c k  
A r e n a  o n  A p r i l  5  a t  5  p . m .  G e t  
I n v o l v e d ! ! ! !  
l n t r a m u r a l s  
S e t  R E C O R D  
G a r y  J e f f e r i e s ,  I n t r a m u r a l  
D i r e c t o r  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  
p r o g r a m s  a n n o u n c e d  t o  m e  t h i s  
w e e k ,  t h a t  t h e  I n t r a m u r a l  P r o -
g r a m  h a s  s e t  a n  a l l  t i m e  p a r t i c -
i p a n t  l e v e l .  
G a r y  a t t r i b u t e s  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  p r o g r a m  t o  t h e  C o r d  S p o r t s  
S e c t i o n  f o r  i t s  c o v e r a g e .  D e s p i t e  
p r e s s u r e  t o  e a s e  u p  o n  t h e  c o v e r ·  
a g e  o f  i n t r a m u r a l s ,  n e x t  y e a r ,  I  
f e e l  i t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  o u r  
s c h o o l  a t h l e t i c  p r o g r a m s .  I  s i n -
c e r e l y  h o p e  t h a t  J o e  V e i t  c a r r i e s  
o n  m y  t r a d i t i o n  o f  g i v i n g  f a i r  i n k  
t o  e v e r y o n e .  T h e  t o t a l s  G a r y  h a s  
g i v e n  m e  a r e  a s  f o l l o w s :  C o m p e t -
i t i v e  p r o g r a m s :  
M e n  a n d  W o m e n  1 4 1 7  
C o - e d  P r o g r a m s  4 0 2  
I n R t r u c t i o n  f o r  m e n  
a n d  w o m e n  3 5 5  
.  .  .  .  .  .  .  F o r  a  g r a n d  t o t a l  o f  
2 1 7 4 .  I  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  a  f a n -
t a s t i c  a c c o m p l i s h m e n t  a n d  h o p e  
t h a t  G a r y  h a s  a s  m u c h  s u c c e s s  i n  
t h e  f u t u r e .  
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Speedskating 
byJoe Veit 
Three years ago, Ron Murphy 
began speedskating at the Rich-
mond Hill Speedskating Club. 
Today, after participating in the 
Canadian Winter Games in 
Brandon, Manitoba and the 
Canadian championships in 
Saskatoon, he finds himself 
ranked as one of the top ten 
Junior speedskaters in all of Can-
ada. It wasn't, however, a stroke 
of good fortune that caused him 
to fare so well, but rather many 
long hours of hard dedicated 
training, both on and off the ice. 
The sport of speedskating 
resembles hockey in that the 
skaters (obviously) wear skates, 
(the blades, however, are longer 
than those on hockey skates) and 
track in that the races are per-
formed on an ice surface the 
shape and size of a common 
quarter mile track. Just as in the 
track events, the length of the 
races range from the short sprin-
ting events to the longer more 
grueling and strategic distances. 
Ron specializes in the shorter 
races such as the 500 metre race 
in which he won a silver medal at 
the Canadian Championships im-
mediately following the Cana-
dian Winter Games in Brandon. 
Along with the numerous 
hours of tedious training Ron 
has been blessed with many 
fringe benefits, such as the op-
portunity afforded him to travel 
throughout Canada and even 
down to Lake Placid, N.Y. this 
past December to spend most of 
the month in training for the 
Canada Games. He spent the 
Christmas season in the wonder-
ful city of Winnipeg attending 
the national team trials. The be-
ginning of February he was off 
on a train headed to Quebec City 
to participate in a meet against 
the Chinese. Following this, it 
was back to Richmond Hill for a 
week of intensive training with 
his coach in final preparation for 
the winter games. Upon the com-
petition of the week, he left with 
his Ontario teammates for Bran-
don and the event which comes 
as often as leap year, namely the 
Canadian Winter Games. Add to 
this list the majority of the re-
maining week-ends spent in var-
ious Ontario communities atten-
ding events to help prepare for 
the games, and you will have a 
pretty fair idea of Ron's life this 
past winter. You might be 
asking yourself (as I was) where 
does he find time for school? (A 
very good question.) Though he 
missed a great deal of time from 
school, he managed to keep up 
with his homework as best he 
could and feels that his partic-
ipation in the Canadian Winter 
Games was a very rewarding ex-
perience and he does not regret 
the sacrifice he has made to his 
studies. As he put it, "It was a 
once-in-a-life-time-experience." 
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Just what 1 like-Sportsmanship. However there was a 3 hour and fourteen minute brawl 
outside after 6 dead, nineteen wounded. 
~Your Views~~ 
by Gerry Huddleston 
What are your views on the qual-
ity of Cord Weekly Sports 
during the '78-'79 school year? 
Chris Coulthard, Volley-
ballCoach 
This year, the coverage of 
sports in the Cord was super. As 
a volleyball coach, I was very 
pleased with the coverage of the 
men's volleyball team. This year 
the team received much more 
publicity than ever before and 
rightly so. In relation to the ath-
letic program, in general, I think 
that the Cord does an excellent 
job of keeping Laurier students 
informed. 
Don Smith, Basketball 
Coach 
I believe that the sports cover-
age in this year's Cord was as 
good as it has ever been and a lot 
better than most years. I believe 
that the coverage directly re-
flected the personalities of the 
writers which was great and also 
their understanding of the sport 
and the athletics they covered. I 
think that they did a super job -
next year's staff will have to 
work hard to duplicate this 
year's effort. 
Don Hummel 
Ha! I suppose your figure that 
your roommate is the best place 
to start when you're fishing for 
compliments, eh? Fat Chance! 
To begin, who ever heard of 
hiring a 92 lb. midget to write 
the basketball column? And who 
heard of a sports section that ac-
tually covers women's sports, or 
advertises for free pregnancy 
tests? And, finally, who ever 
heard of an editor, who allows his 
sports editor the power to rage 
the living shit out of his room-
mates?? But despite these few 
shortcomings, (and a .44 
magnum pointed at my head) I'll 
have to say it was the best spor-
ts section I've seen at the school 
yet, Hud: Compliments to you 
and your staff. 
Colin Burgess 
The sports coverage this year 
was very complete. All varsity 
sports were examined ad-
equately although the intra-
mural sports deserved more 
space. The editorials were very 
interesting and "jock shorts" 
was informative and humorous. 
The highlight of the paper was 
the "Your View" section as in-
formed interesting opinions were 
expressed by experts. It also 
gave me something to do in Geo-
graphy Lab on Monday mor-
nings. 
Frank Chilman 
Throughout the year, I have 
found the sports coverage in the 
Cord to be of excellent quality. 
The articles were well written 
and informative, and the opin-
ions expressed in them were not 
of the biased sort. I felt that they 
were truthful and criticism was 
levelled where it belonged. But 
some of the letters of criticism 
that the sports coverage re-
ceived were very unjust and we 
deeply regret the failure of the 
young lady from the games room 
on her tryout for a test pilot for 
the broom factory. 
Jim Drago 
Formerally, the coverage and 
quality of sports in the Cord has 
been good. The reporters of the 
various sports activities in the 
school handles their tasks with a 
deep, sportsminded insight. The 
sports section was the highlight 
of the paper. As you have pro-
bably noticed, I particularly 
liked the section called "Your 
View". It has spened up new 
doors in my life and I can thank 
Gerry for arranging the inter-
view with Sports Illustrated for 
me. Oh, by the way, we might 
even ask some pool cue riders to 
give their view next year. 
and me ..... . 
I think that the Sports Editor 
did a fantastic job, his person· 
ality was his great asset. The 
coverage, (getting back to the 
serious side of things), I am 
pleased to announce was superb. 
My writers did a fantastic job 
and, Steve Hunter, again this 
year, put together the finest 
graphics in the world. The pos· 
itive comments I received 
greatly outnumber the negative 
ones (but, then the negative ones 
never offered to help so ..... on 
them.). Thank you, everyone for 
your help and I hope that next 
year's section has all the success 
in the business. 
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T h u r . d a y ,  M a r c h  2 2 .  1 9 7 9  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 1 9  
I n t r a m u r a l s  i n  t h e  A C  
'  
P I C  B Y  H U D D L E S T O N  ( A C E )  
P I C  I I Y  F R I E S E N  
F r a n k  K r l e s z  t e a m  a r e  t h i s  y e a r s  t o p  B  B a l l  t e a m  I n  I n t r a m u r a l  p l a y .  G o o d  s h o w  ( B i g  T e a m  e h )  T h e  s o c c e r  f i n a l s  w e r e  w o n  1 . 0  b y  t h i s  s q u a d  t h e  G e o g r a p h y  Z o o .  
M e n ' s  T e n n i s  T o u r n e y  
F r a n k  K r e i s z  a n d  P a u l  O r r i c k ,  
c o - w i n n e r s .  
W o m e n ' s  T e n n i s  T o u r n e y  
P e t r a  O a a k e ,  c h a m p . ,  d e f e a t e d  
B o n n i e  K e l l e t t  
M e n ' s  T e a m  S q u a s h  
F a c u l t y :  A r t  S t e p h e n ,  G o r d  M c -
D o u g a l l ,  K a y e  H a h i s i d a  
J o h n  P e t e r s ,  - 6 t h  c o n s e c u t i v e  
y e a r  t h a t  f a c u l t y  h a s  w o n .  
W o m e n ' s  S q u a s h  T o u r n e y  
C a t h i e  F l y n n  w i n s  h e r  s e c o n d  
c o n s e c u t i v e  t i t l e  d e f e a t i n g  S u s a n  
O ' C o n n o r  2 . 0 .  
M e n ' s  S q u a s h  T o u r n e y  
P e t e r  K l e i n  d e f e a t e d  P a u l  
G a g 8 o i i  - i n  t h e  f i r s t  e v e r  a l l  
s t u d e n t  f i n a l  b y  t h e  s c o r e  3 - 1 .  
1 - 1  B a s k e t b a l l  
F r a n k  K r e i s z  o v e r  P a u l  
S t o m k o u i t z  2 0 - 1 0 .  
W o m e n ' s  B a d m i n t o n  
K a r e n  K a n c h  d e f e a t e d  D e b  W e n -
d l a n d 2 - 0 .  
M e n ' s  B a d m i n t o n  
P a u l  G a g n o n  d e f e a t e d  B a r r y  
Q u a r r e l l :  1 5 · 1 2 ,  1 7 · 1 8 , 1 5 - 1 2 .  
C o - e d  B a d m i n t o n  
P a u l  G a g n o n  a n d  K a r e n  D a n c h e  
d e f e a t e d  B a r r y  Q u a r r e l l  a n d  
T e r e s a  F u l l e r t o n  1 5 · 1 1 ,  8 · 1 5 ,  1 5 -
1 0 .  
F i n a l  W o m e n ' s  
B a s k e t b a l l  S t a n d i n g s  
W  L  P  
M a u o y ' s  2  0  4  
D i g h a r d s  1  1  2  
1 3 3 ' e r s  0  2  0  
F I N A L :  M a l l o y ' s  o v e r  D i g h a r -
d s ,  4 0 · 6 .  
C o - E d  V o l l e y b a l l  
Q u a r t e r  f i n a l s :  
B o r n  L o s e r s  d e f e a t  T u n a  F i s h  
2 · 1 .  
M i s f e a t s  d e f e a t  S h r i n k s  2 . 0 .  
S o c i a l  W o r k  d e f e a t  F l o o d i e s  2 ·  
0 .  
S e m i f i n a l  
M i s f i t s  d e f e a t  S o c .  W o r k  2 - 1 .  
F i n a l  
B o r n  L o s e r s  d e f e a t  M i s f i t s :  
1 6 - 1 4 ,  1 2 - 1 5 ,  1 5 - 8  
S o c c e r  
S e m i - f i n a l s  
G e o g r a p h y  o v e r  W a l l y ' s  4 - 3 .  
R a g  T a g s  o v e r  W i l l i s .  b y  d e f .  
F i n a l  
R a g  T a g s  o v e r  G e o g .  3 - 1 .  
W o m e n ' s  R e s .  B a s k e t b a l l  
F i n a l  
0 1  U n f r o g e t t a b l e s  v s .  0 3  M i n i  
M a x i s  2 2 · 1 4 .  
C o - E d  B a s k e t b a l l  
P l a y o f f s  
O f f  C a m p u s  v s .  H e l l  R a i s e r s  
2 2 - 4 0 .  
G r o u p  C e n t r o i d  v s .  T u r r e t  
G a n g l 4 - 1 9 .  
F i n a l  
H e l l r i a s e r s  v s .  T u r r e t  G a n g  
3 4 - 3 5  
C o - e d  B o w l i n g  
F i n a l  S t a n d i n g s  
1 .  H o r n e t  2 5 3 V t ,  C h a m p s  
2 .  K n i g h t  2 4 9 V a  
3 .  B o n e s  2 3 5 V a  
4 .  S m i t h  
5 .  M i c h a e l  
5 .  R y l o t t  
7 .  Z w a r t  
8 .  H a y d e n  
2 2 0 \ . - ' 2  
1 8 5  
1 8 5  
1 5 8  
1 3 3  
F i n a l  B o w l i n g  R e s u l t s  
K n i g h t  4 3 4 7  
B o n e s  4 2 4 4  
Z w a r t  4 1 7 8  
H o r n e t  4 1 5 4  
R y l o t t  4 1 4 4  
H a y d e n  4 1 2 6  
M i c h a e l  3 9 4 6  
S m i t h  3 7 6 6  
H i g h  A u g .  
M e n : '  
D u n c a n  1 6 1 . 3 7  
S m i t h  1 6 1 . 3 3  
W o m e n :  C o r b e t t  
1 3 8  
J e f f r i e s  
1 3 2  
H i g h  T r i p l e  
M e n :  
K n i g h t  
5 7 9  
S m i t h  
5 5 9  
W o m e n  
C o r b e t t  
4 8 4  
S m i t h  
4 5 9  
H i g h  S i n g l e  
M e n :  
K n i g h t  2 3 4  
W o m e n :  
S m i t h  2 2 5  
M i c h a e l  1 9 5  
C o r b e t t  1 8 9  
W o m e n ' s  V o l l e y b a l l  
S e m i F i n a l s  
C o m i c !  R e l i e f s  ! d e f e a t  
M o o r e h e a d s  2 . 0 .  
N o m a d s  d e f e a t  B u s .  4  2 - 0 .  
F i n a l  
C o m i c  R e l i e f s  d e f e a t  N o m a d s  
1 5 - 4 ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 7 .  
M e n ' s  V o l l e y b a l l  
F i n a l  
W a l l y ' s  W a r r i o r s  A r t s  2  
d e f e a t e d  B u s .  1  P i l s e n e r  P o w e r  
H o u s e 3 - 2 .  
R e s i d e n c e  V o l l e y b a l l  
F i n a l  W o m e n ' s  S t a n d i n g s  
C l a r a  C o n r a d  
D 3 E  5  0  1 0  D 1  5  0  1 0  
A 3  2  3  4  B 3  4  1  8  
E u l e r  2  3  4  C 2  3  2  6  
B 1  1  4  2  A 2  1  4  2  
D 2 W  0  5  0  D 3 W  1  4  2  
C 3  0  5  0  C 1  1  4  2  
F I N A L  
D 1  d e f e a t e d  D 3 E  1 5 - 4 ,  1 5 - 6 .  
B a s k e t b a l l  P l a y o f f  
R e s u l t s  
Q u a r t e r  F i n a l s  
S h o o t i n g  S e a m e n  d e f e a t e d  
L a u r i e r  C - M e n  5 6 - 3 1  
A n i m a l  H o u a e  d e f e a t e d  S t r o c k s  
7 3 - 1 9  
C a i n s  d e f e a t e d  C h r i s t s  3 2 - 3 1 .  
L i t t l e  6 9 ' s  d e f e a t e d  H i s t o r y  A r t s  
7 2 - 1 8 .  
T r o o p  d e f e a t e d  I r v i n g  5 8 - 4 9 .  
K r e i s z  d e f e a t e d  M a s k e d  B u g g e r s  
4 7 - 3 7 .  
S t a n r o u i t z  d e f e a t e d  B u s .  2  4 7 - 2 8 .  
T r o o p  d e f e a t e d  D u n c a n  b y  
d e f a u l t .  
S e m i - f i n a l s  
A n i m a l  H o u s e  o v e r  C a i n s  
W i l l i s o n  3 9 - 3 0 .  
L a u r i e r  6 9 ' s  d e f e a t e d  S h o o t i n g  
S e a m e n  4 6 - 2 9 .  
K r e i s z  d e f e a t e d  T r o o p  5 0 - 4 1 .  
H a n n i u a n  d e f e a t e d  S t a n k o u i t z  
6 4 - 3 9 .  
M e n ' s  B a s k e t b a l l  
F i n a l s  
G o l d  D i v i s i o n  
K r e i s z  d e f e a t e d  H a n n i u a n  4 7 - 2 8  
K r e i s z  d e f e a t e d  H a n n i u a n  4 1 - 3 4 .  
P u r p l e  D i v i s i o n  
A n i m a l  H o u s e  d e f e a t e d  L i t t l e  
6 9 ' s 6 3 - 3 8 .  
L i t t l e  6 9 ' s  d e f e a t e d  A n i m a l  
H o u s e  4 3 - 3 6 .  
A n i m a l  H o u s e  d e f e a t e d  L i t t l e  
6 9 ' s 4 3 - 2 9 .  
H o c k e y  P l a y o f f s  
F i r s t  R o u n d  
G a u l e s  d e f e a t e d  S c i .  1  4 - 2  
G e o g .  d e f e a t e d  C l a r a  C o n d o m s  
5 · 1 ,  6 - 3 .  
S c i .  2  d e f e a t e d  S r .  B u s .  1 - 3 ,  5 - 1  
6 · 1  
B . A .  W o n d e r s  o v e r  E a t e r s  7 - 2 ,  
7 - 4  
2 n d  R o u n d  
G a u l e s  o v e r  S c .  2  5 - 1 , 5 - 0  
W o n d e r s  o v e r  G e o g .  6 - 1 ,  4 - 2 .  
F i n a l  
B . A .  W o n d e r s  o v e r  G a u l e s :  5 ·  
7 ,  8 - 7 , 7 - 3 .  
M e n ' s  F o o t b a l l  
P l a y o f f s  
N o r t h :  S a n t u c c i  o v e r  S r .  B u s  
G o - 4 ' s  1 8 - 1 2 .  
S o u t h :  G l a s g o w  o v e r  W i l l i e s  
2 7 - 6 .  
E a s t :  L i t t l e  S t u d z  o v e r  
W i l l i s o n  B 1 1 8 - 6 .  
W e s t :  L i t t l e  R a n k i n s  o v e r  
W i l l i s o n  A S  7 - 0 .  
G o l d  F i n a l  
S a n t u c c i  o v e r  G l a s g o w  3 4 ·  1  2 .  
P u r p l e  F i n a l  
L i t t l e  S t u d z  o v e r  L i t t l e  
R a n k i n s  7 - 0 .  
F i n a l  
S a n t u c c i  o v e r  L i t t l e  S t u d z  2 6 ·  
1 9 .  
S U P E R S T A R S  
W o m e n  
1 .  D e b  W  e n d l a .n d  
2 .  P e g  T i t t l e  
3 .  B o n  K e l l e t t  
4 .  K a t h y  R o y c e  
5 .  K a r e n  D a n c h e  
6 .  M a r y  S y k e s  
7 .  W e n d y  B o y d  
8 .  S u e  O ' C o n n o r  
8 .  C a t h i e  F l y n n  
1 0 .  V a l P a l u b e s k i e  
V a r s i t y  
1 .  B a r r y  Q u a r r e l l  
2 .  C o l i n  B u r g e s s  
3 . D a n K i r b y  
4 .  R i c h  P a y n e  
4 .  G r e g  A b b e  
6 .  B o b  S t a c e y  
7 .  D a v e  C o r k  
8 .  H e n r y  V a n E c k  
9 .  S t e v e  C l a r k  
1 0 .  P h i l  C o l w e l l  
N o n v a r s i t y  M e n  
1 .  T o d d  H u t c h i n s  
2 .  S t e v e  Y o u n g  
2 .  D o u g  W i l s o n  
2 .  M i k e  A r c h i b a l d  
5 .  S a m  T a r a s c o  
6 .  J o h n  F i s h e r  
7 .  P a u l  O r r i c k  
8 .  B e r t  D u n c a n  
9 .  M i k e  V i s s e r  
1 0 .  L e o  V a n  O r i e l  
P t s .  
3 0  
2 9 %  
2 7 V s  
2 5 %  
2 5  
2 4 V .  
2 3  
1 4 V t  
1 4 V t  
1 0  
3 4
3
1 4  
3 1  
3 0  
2 7  
2 7  
2 6  
2 5 V .  
2 0 %  
1 8 %  
1 7
3
1 4  
3 6  
2 6  
2 6  
2 6  
2 5  
2 3 \ . - ' 2  
2 3  
2 0 V t  
1 9 V t  
1 9  
C H E E R L E A D E R S  
P A R T Y  
E V E R Y B O D Y  
W E L C O M E  
- B r i n g  Y o u r s e l f  
- B r i n g  y o u r  f a v o u r i t e  
c h e e r l e a d e r  
T u e s d a y  N i t e  a t  t h e  T u r r e t  
M A R C H 2 4  
M e e t i n g  8 : 3 0  p . m .  
T u r r e t  l o u n g e  
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